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DEL
MINISTER 10 CE LA GUERR A





Extmo. Sr,:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bler.
Illsponell que a l'artlr del prox imo lunes, :i dtl ·1~()l:tO.
el ttincl'&l"io entre Algecióras y lJeutu. se verifique ~n la
sigu.ientle forma: salida de AIgecll'll8, a 11\0 natoree horlll
¡Clnro mInutos, para Heg".. 11 Ceula (atracado) a Illt
quInce 1IOl'M cuarcnt.e. y cinco minutos; elida. de Oeu·
ta a ... bue"e horas ve1ntlclDC() mlnuUls, para llc¡ar fl
AJgeclr-. (atracfldo) a 1118 once horas cj,noo minutclll.
1.0 que de real orden part.iclpo a V.' E,' pa.ra su ro-
noct:mlt!nto ., ('f~tot. ronslguientes; debtendo iMt'1'taZ'Se
esta ~lel6n en le. (JQceta de Madrid 1 en pj DwaCJ
Oncw. "" lIU debida pubUcldad. Dios guarde. Vue-
ceeua, '!IWCoo. ab. Mddrid 29 de JulJo de 1926.
El OedtraJ encarl(odn del na,adl
80/'lOR10 coa)f8JO
SdOt DIrector~ de N&ftgacl6D.
~....
(De la 0.«11),
t:.xcmos. Sel1ores: ~. M. el 'ke)




~. Se eoncede el empleo superior inmooia.to f
Jo¡ porte/U! y IIJOZUS de ofido, oompreiididos "o la si-
g~te reIacl6n, .deblendo disfI"U~ar en el que se le.cvn.fl~. 2w. cfectlndad de 1." de agosto p~rjmo y sur-
tir erectos ad.m.U:iJatnItJ1'Q!I a pa,tir de la revista de di-
ebo ....
80 de julio de 19~.
© Ministerio de Defensa
- ---:::oc-
Mozo dc ofidos (mozo de t~stT adv-< dI' I'r'i1I1CJ'a dd Con-
''';JV ~Ul'<uuu ,le C .. e.llu. ) Ml4nl1,lj, l:.lll"iano l'crná.n-
dez TllIelJa, IL 1'01 u.r\J <:uallu.
:\'hu:o de olidos '(IIlOW de C>;ll-ddos de sC'gul:da. del Conse-
jo lSUpt"CIIlO de GUCt'.I'a, y MaJ:fnu), :;:1 Ill.i-a~ Es<:uln
Dolz, u UIOZO de OIlelO:> (mozo I.lc eslliluü... lItl py.• ffiilla
dol Consejo ~upre.rno de Guerra y MUJiJlfl,).
OONcun.soB
Circ-ul:lJr. Se autoriza n,ll:omnndante m(,()lco D. Agus-
l1u Vall-llaumlJerghcn y V8.IWuJI, run dt~tlllO ('1\ c"te
ttlinlsterlo, para que marche n Glneura (SuIza), n.l ob-
Jeto de 'lue I\lllilt/\ en rcplelCntacl6n de 1.0. Cruz HoJ 1, Y lie
la San.ldild MHlter espnfto1& &1 COnCU11:iO que 110 celehlará
flD-c1klb& c.pUaJ el mes de octubre próximo, con'/ocedo
por ea UMni\é Internacional de la CrUI HoJa, 81n que
por el ftlmo ·con(.'epto tenga derecho a d.iealM. tlAUt.'(l8
ni iDCiem.n1u.cionea de D.1nguWl c16~
30 de JuJ» do 1~26.
.........
Cfreww. ~ auamiza 111 oficial prJmero de Interven-
cl6n Militaor J.>. Ma.nueJ. wn'lL!et1 Uail~, 0011 delóllno en
es&e Min!i;\eJ'lO pal'a que asista al concul'N de lo<ro que
tendrá lugar e~ :;ejnt UaJl (:sur.z.a). ~l fj IIJ· l' 'c :'n"8-
to pTónmo, con el lin tic e:;ludl.... l.<?U0. Ir , . -l
mi&uo ~ Iel&c1oOC, p8.I'tl. pouer en pract!cll.
<lO la~ cu~ftau,,¡U, ~u él ullo.,¡uu·idl.tS. 'l"~IIW' •..
Las dietll#l l'Cglall1entarius, ifl. \'iaja,¡ por ;::;..~; ~




Circular. Pa.ra. <:umpllrui~nto de cllaatd'~ne el
real decreto de 7 di! oclul>ro <.le 1~:!4 (1). U. aUID. .:026) y
como continuhci6n a la. 'V_.,J .):",' 'D cU'I;ut.a· \le :.'~ del
U¡iPulO mes Y asf¡o (D. O. 11.. '~''')' el J*l1lOual f1L'.JCtt'S
y oficieles clases e !wtividuos de Lt'\.l1J~ , sus ~m.Jl.tld!J8
que se en~utran en situació.l de ~llCldo, llf'l'ilII.
IJaJIl eu d ~Jé1\.tw dlllU.w \.lUlll>l.1l 1)I..u;o. do &u des-
aparición. cumpUmentánd~ po r:- 1<* ...-pos, dcpen-
denciaa y babW~e11 de CI~' W.Dto fCIIMlclG tu par-
t· 'u!ar dispooetl _ ertú:ulos J( ~IIDdo, &enlerO, C'uartc>
.1CqWllto de. 1& 1.... oNeD cireu1.lLr de Zl)" ~cle 192;1
• 167) .(1). 0,D~' 10 _ . 'L:~ .._ ''''....
.... JU.-u UI<" .:y _.l.
SC.nor.••
11 de tulio de 1925 D. O núm. 167
Se con('('(}e cl rotiJ"o pa.ra est,¡¡, Corte, por haber cum-
plido el día 19 del actual la. edad plllCa obtenerJo, al co-
ronel de Est¡¡;io Mayor, en situación de N'serva D. LuÍ3
León Apal,ategui, siendo b.1ja por fin del p~ntc mes
en el ellOI po a 4ue ,'cl'wnccc·y pen:ibiendo por La Di-
!'ecct01\ gl'neral de la Deuda y Clases pasivas el habel'
mcm:~al de 900 pesetas que le ha sido señ':¡la~ por el
ConseJO SUpH!mO de Guerra y Marina, a partir de pri-
mero de agosto próximo.
. C<>m «A~ 'S~icio del Protcctol'ado» y quedo, en situa-
cl611 de dlsponlbloe en Ceuta el tendente de Infantelia
(E.. !L) JI:, Antlll!lo ('¡"j,l(j jI;"7. 1';;¡!11I "edil, por hahcr
causado b;l.Ia en L', 1ntcrn'lH'ione.s militares de lJ. 7.o\1a
do Lorache.
30 de julio de 192~)..
Seilor Prl'<dl'nt~ deL Uire<:torio ~lilit;ir.
Seil()l'('s .,\lto Com¡s..·uio y Cencml en Jefp del Ejé¡'cito
de E..'5paña en Afríea., Comandante general de C"uta e
l~¡lt'll"tl'<<lr general del Ejército. .
DESTINOS
CIJoeQIar. Loo jefes del Cuerpo de Estado Mayor que
figuran en la sigU1ente relación, pasan a servir los deSti-
nos y situacione> que a cada uno se les saliala.
30 de julio de 1925.
Señor..•
Teolente coroneL
D. Cffiar Vo:vcr M{'ndl'z, que hR cesado de ayudante del
General Bellod, a dispo~1?le en la primera región.
Comandantes.
D. Alfredo Castro Dávila, tlel Colegio de Huérfanos <le
NoJe9tra Señora de la ConcepÓ'i6n, a la Comandan-
cia general de Melilla (F.).
,; Julio del Carpio Usaola., de disponible en la primera
región, a la primera brigada de La 16.- iliri-
,-sión (F.).
:. Isidro ClllJltaI'ino Escamilla., de la ~nda brig'Jda
de la 10.- división y secretario del GOOlerno mai-
tr.r de Lérida, a la Zona, \:le C€uta-Tetuiu.. (V.)
" Manuel Morgndo Ant6n, de la primer! hrilgalia de Ja.
16.n d ¡visión, a L't sogunda brI~ada dle la 15.- d'i-
V',isión y secretario del Gobierno mlftilar de Vi\. ¡
go (V.). 1
:t Enrique Ruiz Rulz, de disponible en la primera re-
gión, y en cojrlllfi6n en la Esc.rJela de Gue' 1'a de
• Tunn (Italia", a la se~nda brigada de la 10.-
dJivi9i6n y secretario dol Gobierno .militar de Lé'
¡'id',l, continuando en com!si6n en diCha Eseuela
(,F.).
,. Franci<;l'O SanKUino Bcnitez, de la zona de Ceuta-
Tetuán, a dJsponiblc cn la se:t~a r~i6ilo
.,. Em il'io PO.YI!: Mora. de la romlLndanei'a I!:eneral de
'Mélilla, 11. dlsporí'ible en In cuarta regi6n.
Se cfestil)ftlll n este Minjgterl(, de pLanttll'a., en vacantal
del Arma de plbalJm1a. q.lC de sus empleos existen, al
tenicnto coronel. D. EUseo Sanz Iln.lza, del Grupo de
CahalJ('T·r,¡ de ln~trlH'ri(,n, .Y ni comandante n. Mig'uet Al·
vare? Garctn.,. disponihle en In prinwrn regifin. Y paro
cubrir la val1\nlc de capitán, producida por el ascenso
del de dIcho empleo D.•Tos(! BOI'I'Pgo Hivll.'1, se destin;l
a c<:te dcrn\>t,.'tnlclIlo, con nrre¡rlo a lo que disnone I:¡
re:¡l orden de R del aqtual (D. O.nOm. 150), al coman-
dant!' de la misma Arma D. Román L6pez Bur60, dis-
ponibe m la. prÍ!mern reglón.
20 de jonllio de 1925.
S6f\or Subsecretario de este Ministerio,
Sefiores CapItán general de La primera región e Inter-
ventor genel'al Ejército.
Queda c~ si tu ación de «Al servicio del Protectorado"
el capiwllo de lnfantel'ía D. Julj;í.n Cogolludo L.~ía, (lel
Grupo de l'~erzllF; H~glllnres Indígenas de Te~'.l;)n nüm. 1,
nor haber ,.,ido d<>sCinado 'a la Inspeccióh general de
Intervención y tropas jalifianas.
30 de julio de '1925.
Sefíor Presidénte del Direclol'io militar.
SefíoresAlto Comisario y Goneral en .Jete del Ejército
de Espafia en Afríe&. Comalll.lante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército •
Cansa baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Ind'fge-
nbS de Mt:IlIIlL ntlln. 2, (,1 soldado JoaqU1n V'lCtori Mo~
terda, y alta en el regimIento de lnfanterfa Saria nü-¡
mero 9,. e'"Jerpo de su procedencia.
, 30 de julio de 1926.
Sei'ior Alto 'COmisario y General en Jefe del Ejército de ,
Espat'ia en Afriea.· .
Sefiores Capitán general de la 5ej!Unlla región. Coman-
dafl~e general de Melilla e lnt\"l'Veotor general del
Ejército.
Queda -rectificada lIa. real orden de 7 del actual (<<J)j~
no Oficiab> n1im. 150) por la que !'.e dic;pone el CefiC «Al
servicio del Pnoteclor:tdo~ .v alta en Jo. fuerza con haber
del rel!:Ímiento de Jnfanteria P'lvfa, 48. del sold~do Juan
Reinoso Monje, "por haber causado ba.ja en La Mehal-I':l,
Jal'Ífiana de Tetuán nüm. 1, en el sentido de que procede
del regimiento CitflOO en lugar dcl que flguraha en dich:l
soberana disp06lcI6n.
30 de julio de 1925.
Sc1'ior Pres;dente del Dil'ectorio Militar.
Señores Alto Comisario y Goneral en Jefe del Ejército
de España en Africa, Capitán general de la se~unda
reg-ión, Comandante g-cneral de Ccuta e Interventor
genera1 del E,jérc'ito,
Queda rectificada la real orden de 5 de junio C]tim(,
(D. n. nÚIlI. 12·1) 1'01' la flUC f>e deslinnha n l~
!loldndos Er-ncsto Seollne ~oya 'j Francisl'o Zorol\ ViIlaes-
cusa. <11'. la Harka dI'. CastelI6, a la de Tll,u;'m, on el sen-
tido de qUI' se llaman corno '1I1Nla dl("ho, {!n ve? de como
fi¡;(urnban en dicha soberana dlsposid6n
to de julio de 1925.
Sefior Presidente del Ditectarlo MilItar.
Sefiorrs Alto ComL<;:H'io y General en Jefe del Ejérclú,
de Esp.¡¡fia en A fdlfl, cornan'l1nnte general de CClltn
e In'tcl'ventor genera.l del l':jél'cito.
DISPONIBLES
RETIROS
30 de julio de 1925.
Sefior C:lpit"m f?<>r:;nal de la primera región.
Señ~)l-es 1'1esjdelllC del ('(lI1~!',h SU'Temo de G.ueI'I'6 y Ma.-
1'11l:l e h!('lr!'!1tor general del EjércJto.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS HABERES Y GRATIFICAcnONES
Clrealar. Al capltá.n de Cnbal1eMa D. Miguel l'idal
F'luxá, desUnadb· ~ el tercer rcgim ienoo de reserva y
!ti eomisi6n en La ~i6n de Rf'menta.166 de Baloarcs,
~ le abonarán por el citado rt'gimiento la~ ~l!:tifleacion~
de mando., equipo y montura desde la fecha de ,,:1 des-
tino en comisión a la secci6n de S('Illentale<. Con car'{v::ter
~eral, la.s gratitkacion('s ri'glameI?tar-iamente unidas al.
ejercicio de un ~ndo o destino, serán }?crcibidos por
quien de un modo permanente lo d<!'!;cmpeiia.
2\J (le julio de 192;-..





Se concede el pasé a disponible con re~idencia e'p
Sevilla, al comandante de Infantería. D. Jós~ Galtilr
PJey, del regimiento Granada, 3'4, oon arreglo al real
decreto de 4 ael mes acttlal (D. O. núm 14&.)
29 de julio de 192~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
EMPLEOS HONORIFICOS
Se concede al alférez (E. R.l retirado por Guerra, .
teniente honorífico, D. Toribio Cristóbal Sanz, el em-
pleo honorífico de capitán, con la antigüedad de 29
de junio de 1920, por reunir en dicha fechl 1* cou-
diciones que se dterminan en la ley de 29 d'e junto
de 1918 (C. L. núm. th<}) y en la real ó.rden circular
de 2 de junio de 1921 (D. O. núm. 1'20), el cual segui~
rá cobrando por Guerra.
29 de 'julio de 1925.
Señor Capitán general de la sexta rwiólt..
Señor Interventor general del Ejército.
Cf.reU.hlr. Se rectifica la r('al orden de 28 del lIJe." ac·
tual (D. O. ,núm. 165)., por lit quc se (xln('('d" l'! emplro
superior inmedi',lto a nueve tE.'nil'nl<'S rle Jnf;tnter'íll, en
el sentido de que la erectividad que 10i t:orresponde CC·
La. de 4 de corroen te mes, y no ht del H del 'lYl ¡:::mo, como
en 1'11. misma. se decIa.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se con-
cede el empleo de teniente de complemento del Arma
de Infantería, al alférez de la misma escala del re-
gimiento Cartagena, 70, D. Franciat'o Martínez Do-
blas, asignándole en su nuevo empleo la antigiiédad
de esta fecha y quedando afé'cto al mencionado cuerpo.
29 de julio de 11)25.
Señor Cap.itán general 'de la tercera región.
Selior..•
30 de julio de 1925.
LICENCIAS
Se conGede licencia por asuntos propios gor el iie~
po y pU!1to que se indican, a lps jefes y oficiales de
Infantena que se expresail e.n la s.iguiente relaci6n.
2Q de juJio de 1925'
Señores Capitanes g,enerales de la primera cuarta,
sexta regiones y de B'¡¡'¡~a~ ,
Señor Interventor general del Ejército.
Ten!ente ClW1ll.el, D. Adolfo Roca Lafuent«!, del r.
mIento BadaJoz, núm. 7,3, veinticinco días Pilra Gre-
noble y Lourdes (FranCIa), y Cestona (GuipÚzcoa).
Coma~dante (E. R.), D. Manuel Borobia Ar~s, d••
pQ..rllll1e en B.aleares, \,cinte ¡:Iíaj pj1ri/. Mar~ella y Bur-~~s (Fran!Rll)" y Nápoles (ltaHa).
Cap~tán, D. F.ehpe Navas FQrés, d~l rCJrimiento León
n~m. 38, vemte días para Biarritz y Lourdes ' Fran.




CIrcular. Se eonfil'rcn los mandos que S(~ ('xprC1=l:ln a.
los <'oroneles de Infantería comprendidos en la siguJente
rela~i6n.
30 de julio dI' 1!J2:i.
Señor...
j;. EI'''.'jo I!el'nún~lt'z f''':r·~'z.. asccllcli'ln, del rf'.~jfl~i('ntc
1" ~:ld ha);, '?!". a.l _l'l':-:!r;llellto.. ~al; f!lIj,~tíll, .\7.
dl ,1,;10 :\I01.dc.~., )1:' Z. !I1"'p0!1 I/lle en la <('rcel'a r'o
., )l!"Il, al n'!!llI1!p:Üo 1,:1 FeriO!. (;¿j. .
~'_r.rJC1I:<:;}·:l(lllla I....í~cl. d('1 Ic~illlj('n.lo r~('I'\'a T.éri-
n dl7: vi, al .reglmlenío OnJel!('S Atil¡tare~, í7.
~ alrlclO San Pedro ,\YIl1¡lt. del l'et"imil"lltn 1 r"<','v;
Gerona, 38, a In pl'imora nJ('(lia briga.da dI' Caza-
do!·c. de Lal':lc/IP.
Pedro Cald~I\1ri Del~lldo. del rf'~imif'nto c.1..~lilla. 16
al rogtrmento I'escr"a Santander. 52. .
DISPONIBLE.'?
Queda (l'isponible 'on <'Sil r~i()n, con nrN'g1 l '" 1
orden de 12 de noviembre nc 1!l?4 (n 'O . o 11 .,::' 1_"
teniente ('.ol'OlIel de Inf terf D' ~ " lIúm. :..')., l, ""
rr . . .nn a . Eduardo Jáudenes Ato-
asagasti, del l'egImJento Extremadurao 15.
. 30 de julio de 1925.
Sefior Capitán general de In segunda regi6u.
Señor lnt('ITclloor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Se concede licerw::ia para contraer. matrimonio, a lo~
jefes y oficiales de Infantería que figuran en la 4
gwiente relación.
29 de julio de lO'!',.
Señores Capitanes ~enerales de la primera, tercera y
sexta regiones y Coma.nd;mte general de Ceuta.
€orjiand.ante (E. R.), D.. Fr:vtclsco Jimé;oQl Pérez, en
SItuaCIón de re,serva, ag-reg-ado al reg-imiento reser-'
va¡ de Lorca, numo 30, con drnia Marí:l Tudel:t Ortíñ'
TenIente, p. Julián l\Joral ~rartínez, de reemplazo por
enfer.mo en ~ pnmera rer;ión, ron doña Marra Luisa
GarClil Ca-mplllQ.
Otro,.~. ~élix Mart·íncl Ord(jñez , de Barraicua, del
regImIento Garellano, núm. 43, con doña María de
las Mercedes de Echevarría jo' de Uribe.
Otro:. D. A,Hredo ArdGrius .Pe¡;<d.~s) del Teréio, con
dona Mana Isabel Abad \alenzuela.
,
, Se conce~e el reemplazo por heridos y enfermos al~fe. y ofiCIales de Infantería que se expresan en la
';1g'~,Jlnte. relación, desde las fechas que se indican y
~'esldenclas que $(' m~'lciL"'n~n.
29 de julio de 1025.
Señores Capitanes B:enerales de las prildera, segunda,
sexta y oct~va. regIOnes, Alto Comisario y General en
Jefe del EjérCIto de España en Africa y Coma d t
general de Ceuta. n an e
Señor Inten'entor gl"!:er::.1 drl Ejército.
,bra'1JdÓ ~ MlbWr· j~'que··U¡:~ el '(b~Sil
pre~o de GL!e~ y MlU~, po~ el1-egim~to d~~
tl.e MadrId 1I11m!. !. ., '. , ,"¡" I
. . ' .. 30 de jiI~(, 'le. '1925;
Sellar Capi~ pceral de laprlniera regi611:.. . I ..
seftores Sub8eeret~:rlo de MI! Mínisterlój Prelli.eote _




. - .,_. z
:39 de julio de 1025.'
SUELDOS. HABERES Y GRATJFICACIO~., "
Circula,. Se concede a los jefes y oficiales de ID
fantería ·(E. R.) que figuran en la siguiente relaciÓl
la gratificaci6n de efectivida.d que a c.ada uno ..
les señala. La reclamaci6n de lo correspondiente a ejer
C iríos atrasados, que por esta, disposici6n se con
ceden y no h~ peráhi~ las: ;f~fresados. se harl
por los Cuerpos a' que en cada' té::ba hayan pertene
cido los mismos en adicionales de carácter preferen
te y en concepto de l"e1fef, previa justificaC:6.ll y dedu
ciéndose lo ya percibido por análo-as concesiones re
lati vas a los mismos ejercicios, debiendo tenerse; el
cuenta lo dispuesto ~n la regla. cuuta de la Jeal Qrdel
circular de 10 de febrero de 19:11 lD. O. núm. 35):
y se rectifica la relación que acompafiaba a la rlta:
orden circular de 1.0 de julio de 19:15 ID. O. .núrpU(
146), en la (orma que se indica a eontinuación de u
expresada relación.
~9 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la séptima región.
RESERVA
SE! .concede el pase 8 la reserva al Woientc r.Ol'ODel de
lnofanterin D. Fra.n.cisco I{OllleTO Ord6ile~. ~i.ble en'¡
La primera región, y en comiBi6n en este MiníStel"io, CO'-
J~.i7=q~~~~r:i.!M~1:,~:~~~~:~~
merOl't I~~ridp,"~sae !t30 :le~l'J\' Q.·q..aó. ~~
POZM. (l~. r,t:o~te, :(PoDtevedra). ' .
Terií~nte, 'D. Bbitts ClItO I'lblÍ., del Grupo \le Fuenall I
Regulall'M' iadáieD..- de Luacb1",. OÚDl. 40,~ Ilerido, :
desde el 18 de; maqo, último, en esta Corte. . i
Otro, D. José' R6indo 'RodlÚO, d~l Ci'iipO de FUM-;
zas Regulares Indígeoas .oe Larache. núm. 4, ¡;or,
herido, desde el 14 de z'..lril último. en Jere% de la
Frontera tcidii,. ' , ; ,
Otro, ,D. Rafael Pujal", Villasante, del Grupo de
Fuenu _R.egularea lndf¡,ena~ de 'TetUán 'tI'úm. ~,
Po.r heriao. desdet115 de marlÓ mti~o. Con tesi-
. denoia enViro.. ' . ..' ;
Otrl)} :D. 'Federico Caballero Muri'á. 'de)' Grupo ae
ti uerzas Regular~s Indígenas de Larache, ritím. 4,
por e"feqno, desde el 18 del mes pr6xlmo pasado, én
Logroño.
Se de!le!ltima la petici6n. de pac;ar a reemplazo vo-
luntario del capitán D. "delardo Gardá del Ca!itilto
del regimiento La Victoria. 76, con arre!llo al incillc
tercero de la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
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Mollvo POr el 1 fecha e' q
, .. u ... """"'j 0,.1111·la ¡nllllcadÓll empezar a
ación anual d .'
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C~lnlnJ~te IComandante Il). Virente Hcrmida A·6 l.!? rva. B rCl"ona, 32 .
• I se A gUdci. W, iil .. . • litm V.la"lh..'Vd de la .serena, 8 ••••••
·_···l~-.j~-~A.(.~~r~U•.• " ., ."., ... ., -ID- ,-.•. •·••·•· '· ........-r'Y"~T·.-.T"Y"".-
'. He mfll(e .eQ M ni'l z val. ro. .• • •• .le'" Soria, ~ 1 , • •... • .
, T ()du O 'CUa.Jrado Aba 1... d. m Palt-nc'II, th ..
• 1" quin S" te· ap'.lIIa. Idem·. rOlla, Jd .
'0 ~.aH'l\O .Lii1a.cs A Ya'et ¡.... •. t'm Z-ragoz ,3) .
_tg"ac o :)lIlNIIRil·fa ·e la flkBte_ .. o d· g' 11. Somatrnes 7." r g ..
Mi~ud Riv~~\lor.• "=s "c~. rvil. V..I nCla,23 ..
'. Q.. in. ,. 5"pchcz imon•.•.••••...••. Idem uui¡ ÚZC,'lI, 40 •••••••••••.••••
l,t:dnOro ..\iartí t'¿ 'lIIatí"cz I cm .
•. •,., • M nuelV'Uaverrlc Sollra ••••.•••...• Aux"1 ar Somltenes 8- rt:g •..•
~ ·f~ ~icu·Ua'c'~.fernádcz •.•.••.•.• kcg ¡VI. Burgo~...5 ..•.........•••..
JrJ .(\. t!le les Ulmo.. ..' I cm Madrid, l... . .. . . .
, A. IIp to ."'in. o .Iarlln ..•.•.....•••.•• .yu ante 1,la/a de Burgos •....•.•.
fr 1IC1 .. ••• , 9 1lejo Muñoz ~. ~c(l!. rVI. S· \'11 a, 11 .•••.••.••••.
,. • Manu I Oomioguez ¡{lUZ •••••• •••• • ,dernJ. . " ...•••... , , .•.•..••.
• I.JI , I U'S· Homos lóp.-z • .. I er.1 Ja"o, Q ;.. • ..
• Emilio Lafu Qt, Aroa'....... .•.... ldem Barcd na, 31 •.......•........
. • N .can r P blado Márqut'Z. • ..•..•.•. Son.a'eDCS I • r. g ••• ',' ..• .•• . •. ,.
• T.I'.•)!·t o Ikrnardo Al I\SIl....... •••• 1<J:1l rv . Lr6n, 71 •.••••••••.•• ;.: ••
• Jaquí "e" oc •10 zi ez .•.• ' ••. .•. l1em Oro ,.se, O" . .
-1 .. B. nj.'III .. Qucve aRios . • •. • ...•. BOII. mOntan.. E k la, .. '" '" .••.•.
...,~ S m~n ~O' la l~ laY~la...•.••.. , •.••• P isio... a Milit ,res Madri 1 •••• : o" o •••
.- M"rtallO d la Pla O..nzález delJl lO .
· . Emi¡ O M, n oza Calderón..... .. -.:eg Ba'~ , ¿. .. .
It J". n fe rer Munoz . . .••.... o ••• ,. de" l:lorl'lÓn, 17 •••••.••••.•.•....~,l:noiqUI'.bé Ma tell ' Idrm luch.ma, 8... . .
'. Pe r .fero'''n 'ez o\bellán •.•.•.••.•. Comtl'. mi, .. aSll o ~anta Bárb Ira. , ••
~ P.e 'ro .. rnán lez \o\i~ud .. R 11:. rv. r¡"da Rc:.. 1, 5 ..
• José Barquá M~t. os ....• ' • .. . .. •.. em VilIanu.va.1 la Se ena, 8 .
• ijo~eli ,O diez Aba ..••••.•....• ~e~.S I'ernan' ,'I(cllmis·onJee lrega)
• lulo N¡.«rro Sevilla •••.••• .•..••. dem rva "Iic nk, 20 . . .••.......
~ V.iCDe ured.Al-amora Ayu a"terl ·d· ·alorca .
'1 • E rt4 e S<:r, a"u Grana •.•..••. " . R. g rva. Osuna, 11.' • '. • • . • •• , •
Teniente 1rentente , • franCISCO Lo'pl:z l,inAs • dem V 11 franca <lel Panadés, 35 .
Pt:dr Al ·m..ny .'ddr m6n Reg Palm",61 ..
• Bartol()m.~ A,lrover Vadrll Id<:m..... . .
• fra d.tll Cabrrra allegos o' •.••••.• ~. g. rva Saotander,52 • . ••• ~ ••..•
• "ari o'. S~nchez CriSlo... .••• .•..• Id..m ZlrTl ra. ~h ...•.•.•••••.••.
• -Nkohs-1 n'~nez OnrnC'z.•.••..•.••...• Idl'm MO'r1l, 1 ..•• •..•• •.. ~ •.
• Jos~ \llustlo ' arti'l"z ••• •.•• ayudantl' l'la a Valencia •••..• •..• :ti'·
Bas'li An{1f~s ea"e a'l . • ••••.••• Rl'li( rva PraVla, 70. . . . •••••. •
• lo quin Manzano Rodrl.. uez ..••.••.•.. 'dem V,nAnucva -:c la Serenll, 8 •.••• ~
• Hllano Id Moza.. ' .. . ,'em Huelvd, 13 I
• P~dto M ñl' HAro ....••••..•..•..•• l.· m ffladri ',l .• o •••• o •• ' "
-------- I ._ • An.,.g..I.C~en~ü6m~z Idem _~.~~~-=-:...!: .••_-'!o J~"oLC""""""'" -L.~nrlqueBrauco--nbciádl.;.·.·; .-;.; ••• ;. ¡'Clfti •••••••••.•••••••••.••. o....... •
1 c:;:!c:;:é-" .....
.~ '"
ll,'íp' . . . . . , ,¡ . . .
¡<.; ((j!J:' . . ." ". .























l. D. Jos~ Ferrer Merín ........ .• . ........ Reg rva. Castell6n,31 ............. ) 11 1.100 agosto 1925
) • Manuel IbaJrondo Olivares .....•..•.•. Reg MeJilla, 59.. •. ....••....• • • 5 500 junio. 1'#24
J • Antonio Martín P~rez ..••••....•.•.... Ayud~nte plaza Las p..lmas (Gran Ca-
) nana) ..... . ..•............... • 15 1 500 julio. 1925-
... • Isaac Oonzález A1varu • . . . .. ••.. •• Rej(. rva. Murcia, ¿9.•..........•.... • 13 1 300 ídem 1925) ,. Claudia l<arri{Js Rico •.•...•.••....... Reg. Melil'a, 5Y..... . ........... ) 12 1".200 nobre. 19243
• Jos~ Jim~nez Outlérrez .•......••.•••. Ayudante plala Campo Gibraltar ..... 13 1.300 junio.. 19251) »
¡) » Juan Chaves Rodríguez. . . •. •..•• . •• ~eg rva. Segovia, 58 ................. • 12 1.200 ,u io .. 1'125
» Ricardo Navas de Alda•..•...•....•... Acal1e.rja Arabe de Laraehe .......•.. » 13 1.300 agosto 1925
'. • Federico \1anj{)" Argandoña ..•.....••. R~g. Murcia, j7. . . • . . . . . . . . . .. . ..... • 5 500 Uulio .. 1924
, • Anfel 06mez Puga. •• ••..••••.... I ~m .............................. ) 5 500 idem. 1924
• ~s Alcántar~ Avellantda .•.•••....••• ~~n Caz. AfriCll, 6 ..••.•...•.•.•.•.. 34 » 1.4lJO ,icble. 1924
·eniente. l .• _ ••••••••• , ••• » 'cardo Garrido Tudela. . ••••.••..••. ego La Corona, 7I ..••••.••...•...•. 25 » 500
julio. 9 5
Teniente.. . • •.•.•••.•••• • Rufo Amalría Monasterio .............. lnem OrdeR. s \1i1itares, 77 " ...•• . 25 » 5(10 die bre 92~
• José Ca nejo \/Iéndez ................. ltIem S. Fernando, 11 (comisión entrega) 25 » 500 nobre 1924
• Andrés Muñoz Guíl ~n .............. ;dem CádlZ, 67. .•..•......•. .. .,. 25 » 5110 ~arzo. 19 5
lO Pepro Escude o Gonzá1ez ....... , .... ~em rva. Gerona, 38 •.•..••• . .•...• 30 • 1.000 dem. 19!5Francisco Rovira Quintana ........... Idem Barcelona, 32 • . . • . . . . • . . . .. .., 31 lO 1 100 1 junio. 1924
. El mismo........... ... •.......... 1dem ..•..•..•..•...............•.• 32 • 1.200 Idem.. 192'
1). Francisco Carce1lé forcadell .......... Reg Badajl'z, 73. ••..• '.. .•.• • .••. 25 • 500 julio .. 1925
>. Higinio Reus L6pez. • • . . • . • • . . • . . .• . i: n. '_·az. Africa, 3 ....•..• . ........ 34 ) 1 400 ,l1ri! . IlJ~4
El mismo.......... . ....••.•........ dem .••••.••••.•......•..•..•..... 35 » 1 500 ocbre. 1924
El mismo .•.••.....•••.............•. dem .......•••......••.•.. : ...... 36 ~ 1.000 jUlIio. 1925
D Juan Arenas Díaz de Bustamante. • . .. . R· g. Pavía, 48 ............•.......... 30 • 1.000 sep bre 19'24
El mismo ...•.••.•..•••.•..•...... Idem ••.•.•.........•..•..••..... 31 • 1.10Ll agosto 19'6
D. Rafael Rodrfguez Martínez ....•.... , " f. R. 1. Larache, 4 '" ....••••... .., 30 • 1.000 julio. ~5
lférez •••••. , ...••••. I » Valeriana Zapata Manínez ..... _..• , .. Pego San Quintí . 47 •. '" ...•..•.. , •• 31 ) 1.100 agosto 1925AIf~rez •••••..•.• •••••. • Lua.n González Cascado .•••.....••.•.. B6n. Caz Africa, 6 .••••....•.•..•.• ~5 » 500 abril .. 1924
em .................. ldem •••. • • • •• • • . • • • •• •. lO UIS Cenzano Godoy.•••..........•.. Reg. Mahón, 6j .•...•...•...••.....•• 25 • 500 'drm 1925em •••••••.•.•••••.•.. Idem •••..••.•••••••••...' Julián Oa-Iego Porro •.••••...•...... Tercio ..•.•.•...•...•.....••.•••.. 25 » 500 agosto 1924
RectHIcaclóa a la relaclóa que ac:ompaJlaba a la
real ord,en circular de I de Juno de 1925(O. O. aum.14&







34931 de julio de .19258. O. núm. 167
---------------'----
Circular. Se concede la gratificación anual de efec·
tividad,a partir de las fechas que se indican, a los
jefes y oficiales de Infantena que figuran en la si·
guiente relación.
29 de julio de 1925.
Señor...
Capitán.
1.000 pesetas por dos quint7uenins a -partir. de 1.0 de agos-
~ Ü 1025.
D. Miguel EstévezNavarro, del regimiento reserva
Valladolid, 54.
Coronel.
500 peuúu lor un qU;1II/uen;o a partir 41 1.0 dI agom
to de 1915.
D. Enrique Ovilo Castelo, de la Caja Central.
Tenlentes coroneles.·
500 pesetas por un quinquenio a partir de 1.° de agosto
de 1915.
D. Cándido Mir Montero, del regimiento Carta-
gena, 70.
" José López Mandsidor, 'excedente octava regiin.
Comandante..
soo;esetas por un quinquenio a -partí, de 1.0 de agosto
de 19:15.
D. Julio Recio Andréu, del regimiento de la Prin·
cesa, 4.
11 Manuel Garda Delgado, del de Gerona, :1:1.
)) Alfonso Crespo Martínez, del de Murcia, 37.
)) Adolfo Sánchez Leira, del de La Albuera, :16.
)) Enrique Mas Ochotorena, de Somatenel cuarta
región.
11 Juan t 'dez Alonlo, del re¡imiento de relerva de
LUiO, 63.
)) l¡nacio Carmona Fern~ndez, de Fuerzal Regula.
res Indígenas Ceuta, 3.
» Pedro Sáinz de Baranda y Berdugo, del re¡imien.
to Elpaña, 4$6.
JI Gregario Rodrfguez Torres, de Somatenel octava
región.
11 E~rique Albert Fern'ndez, del re¡imiento Tole-
do, 35.
CapItanes.
1.:100 pesetas Jo.' 4is ~ui!J..tLu!!,!!s y 40s anU4lídadls a
partar iú l. ae flogpsto de 19:15.
D. Jolé Márquez Garcfa, del regimiento Serrallo, 69.
)) Mariano Lambea Mana, de Fuerzas Regulares In-
dígeh4s Ceuta, 3.
1) Luis Miranda Núñez, del regimiento de Ceuta, 60.
)) Claudia Merino Napal, de reemplazo segunda re-
gión.
JI Julio Suirez López Fando, del regimiento Saoo-
~~ .
») Ramón Aparicio Marín. del de reserva de Va-
lencia, :13.
J) Juan Ropero Calonge, de reemplazo en la quinta
región.
» Mariano Gómez Re~ón, del regimiento ies«va
Palencia, 53.
" Antonio Congost 'Sanz, del dé Almansa, '18.
" Bartolomé Soler Garda, del de Mallorca, 13.
•100 peseúu p" tIos qtúnqNenios 1 UfUI aKU4li44tl a par-
ti, tIe ,.0 tle agosto (le '93 5.
i>. Luis BallUUat Torronteguí, del batallón de Ina-
trucción.
1) Jos~ Vierna Tr4paga, del regimiento Prúlcipe, 3.
1) .Edmundo Seco StDchez, «te la Academia de In-
fantena.
11 Maximiniano Infante Romero, del regimiento La
Reina, 2. . .
D Benito Gonúlez Unda, del de Otumba, 49.
~ Ramón Saleta Goya, del de Guipúzcoa, 53. .
• Alfredo Jim~nez Millas, del batallón de Cuadores
Africa, 15.
D. Pedro Saénz Valleio, del regimieQ.to rest;rva TO-
ledo, 4.
)) José Albarradn Arias de Saavedra, de eIced~~
segunda región.
)) Emilio Marín Agramunt, de Somatenes tercer"
región.
J) Rafael González Moya, del regimiento Bo~ón, 17.
JI Ricardo Enamorado Alvarez CastriUóG, del d~
Guadálajara, 10.
)) José Garda Rodnguez, del de resetAa 'Ialedo, ...
)) Bernard~ Sáncllez Tirado Guzmtn, del Colegio de
María Cristina.
» Antonio Fern!ndez Domfnguez, del regimiento re-
serva Valdeorras, 66.
1) Fernando Guerrero Parrondo, del de reserva Va-
lencia, 34. •
1.000 -¡eletas lor dos quinquenios a lartir de 1:° de agos-
to tle 1915.
D. Manuel Granado Tamajón, de las Inten-enciones
Militares de Larache.
)) Emilio Juste Iraola, del batallón de montaña
Ibiza, 7.
)) Isidoro Armendiriz Vidaurreta, del regimiento
América, 14.
" Américo Tomasi Castro, del' regimiento Reserva
Vigo, 68.
)) Francisco Javier de la Cuesta Villanova, del regi-
miento León, 3S.
JI Vicente Garda Gambarte, del Colegio de María
Cristina.
JI Humberto Gil Cabrera, del regimiento La Albue.
ra, 36.
)) Alberto BarbasAn Cacho, de Secretario de Causal
de Larache.
500 p,setal po, un quinqu,nio a partir tH [,0 ti, agos-
to de 1915.
D. Jacinto Gómez Ranero, del regimiento Asia, SS,
JI Francisco Ruano. Ruiz de Mier, del de Pavía, 48.
JI Manuel Gonzilez Eady, del de La Corona, 71. •
11 Alberto Moreno Abella, alumno de la Escuela
Superior de Guerra.
)) Fernando Benavent Garda, del regimiento Mur-
cia, 37.
II Ramón lribarren Jiménez, del de Pavía, 48.
)) Gonzalo Pe!a Mutioz, del de Gerona, :1:1.
II CayetanG Pidal Lobatón, del de Pavía, 48.
11 Manuel Martínez Rodnguez del de Africa, 68.
)) Luis Pereira Darnell, del de Pavía, 48. .
1) Cristóbal C~rceles Prades, del regimiento reserva
Málaga, 18.
)) Eduardo López Gómez, del de Navarra, 25.
)) Luis Otero Fernández, del de reserva Segovia, SS.
)) Adolfo Manso Rodríguez del de Zamora, 8..
1) Manuel Barrera González Aguilar, del de reserva
Málaga, 18.
1) Patricio Martín Unamuno, del de Andalucfa, 52.
)) Rafael Melón Ruiz de Gordejuela, del de Infan.
te, S,
1) Agustía Delgado Cros, del de reServa Ciudad-
Real, 5.
)) Antonio Alcubilla Pérez, del Colegío Huérfanos
de la Guerra.
Teaieutel.
500 peseta po, un quinquenio a partir 4' 1.° 4' agDs-
, • to de 1915.
Desde el n1imero 444 al 683, ambos inclusive, del
Anuario corriente, menos los ndmeros 46:1 y 644.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente de reem-
pluo por enfermo y heridos al jefe y oficiales de la..
© Ministerio de Defensa
ArtiCUlo 10.
O. Francisco AJroilera y Pérer de Herrasti, ascendido,
de disponible en la primera regi6n, continúa en
la misma situaci6n yn-gi6n.
» José Martín~,z de. Baños y Ferrer, ascendido, del
séptimo re¡ñmiento de reterva y Sécci6n de Se-
r:nentales .,~e Truj!110, en comisión. a dispqlJible
en la sEptlma re~6n.
" Enrique Franch A]iseda, ascendido, de la Academiadel.ArtJl~, a diSJl~~le' enl,a. ~éptjl!la r~ón~
continuando ~n .comlsI6n en QIcho centro de "en-
s~~a.
11 Manuel Bell:4ala Pa~aciol, ascendido, de disponible
Cd8 C~na.oa', contInúa en la misma sitlolaci6n eaichas islás. - .
1) Jc,t R;opuUés. ~o.IlZano. ascen(lido, del regiu:li,nto"':gtí¡fC;éro~ ~,~, J" ~ díspOnibl4 en la llúinta
II JOl;(.~l'VaTez <le T,oJecloy ~a~an.ieJl:o. Conde' ~.~ 1"
Vetttb.!ia, a$C~nd!~, ~el reguillento de ~ceroS
Pñn,cI¡Je. J,a ~Ispon¡ble,en ]a primera t.t~4P.
11 Val~rl4,no We,ler Santarana. asCendid~. cItoJ Cole-
.rl~ éfe H~&fa;t,os ~ 1;\ G\lern. a dispo"ihl. en~ quinta rt!lrllSn, t'o"tfnuaodo ea colaili.&i' a
dicho Centro de enseílaoza. '




Sefior lntetventor general del Ejircito.
Teniet1t~ wr<la.el, 'D. Andrés Noreno San Juan, en ]a
sexta. ' •
Teniente, D. Enrique Garrido Garcla, en la segunda.
Alférez, O.' (;ristiuo Blanco Consuelo, en .la ter~era.
--__'._._,_........_A·~ ........ ..,,/I¡A<c'Wf~ ...__~_.. ..,_.... , "
350 3Jdc iaH4u 'r' D C'. a6:",-.I'~
fantería que se npresan en ]a siauiente' relación, que- • D Jos~ Grijalvo Ce]aya, ascendido, ~el regimien~o Hu".l
dando dispoobles ea las re,.iooes que se indican. . sart5 P.vfa, 'ZO, a secretario del coronel ins~t~J
:l9 de julio d. 1935. de la s..e.. Zona Pecuaria, en plaJa de caplUn.,
l) Joaquín Benito L6pez, ascendi~o, del p~mer rel'!"
Señort5 Capitanes generales de ]a legunda, tercera y miento de reserva, a, la Seccl6n de A~ust~s y Ií.
sexta regl"'!<tlI. quidaci6n de Cuerpos disueltos del EJérCIto, con
arree>lo a] articulo 5.0 de la reaL orden de ~7' ~~
septi~mbre de 191i (C. L. núm. 188), en plaza
de capitán. .. .
1) Carlos BerIJiúdez Manduitt a,~cendldo, del. r~~lmle••to Cazadores Galicia, 25, al octavo regImiento de
resetva, en plaza de canitán. .
» Federico Goyri de la Llera, ascendIdo, de] regio:
miento Cazadores María Cristina, 27, al de Tre·
viño, 26. '.
1) Emilio Sánchez Garefa, disponible en la pnmera
región, al primer reiimiento de reserva, en plaza
de capitán.
n Germán Rubio Eguiluz, del regimiento Dragones
Santia~o, 9, ~ secrl!lario 'de] C(2fone] inspector de
la Primera Zona Pecuaria, en plaza de capItán.
11 Fermfn Saleta Victoria, del Grupo de Fuenas Re·
¡ulares Indígenas de Tetuán, 1, a! cuarto regio
miento de 'reserva:, en plaza de capitán.
)) Gregorio Garda Astriain, de la Escuela de Equi-
taci~n Militar, al regimiento de Lanceros Sao
gunto, 8. .
11 Rafael Samanielto Rodríguez, dt'l OrptSslto de Se-
m~ntales de la Sexta Zona Pe,,;aaria, al de la
sÍ'rtima.
" Juan Alfaro Lucio, disponible en la sexta regi~n,
al sexto regimiento de reserva, en plaza. de ca-
pitán.
II Emilio Picazo Colis, disponible en la sexta reeión,
al D!'pósito de Sementales de la Suta ZODa Pe·
cuaria.
II Angel Garda Gomis, de] regimiento Cazadores Tre-
viño, 26. al de Dragones iantiago, 9.
11 JuJio Clavero del Valle, de] re~imiento 'Cazadores
Alfonso X!I, 21, al de Dralrones Numancia, 11.
1) Manuel Jim~nez H. Ortega, disponible en ]a prime.
ra rellión, a la Seceión de Contabilidad de la
misma reltión, en plaza de capit'n.
11 Jos~ González González, disponible en ]a primera
re'?i6n, a secretario c.elceroDf'1 inspector de la
Séptima Zona Pecuaria, en plaza de capitán.
1) Celestino GM Cutro, disponible en ]a primera re-
gión, al regimiento Cazadores ViIlarrobledo, 23.
II Jos~ Gutiérrez de la Hiorruer.a y Ve]ázquez, ascen-
dido, de] r''''imiento Dragones Numancia, 11, a
secretario del corone] inspector de la Tercera
Zona Pecuaria, en plaza de capit;(n.
1), EmiHo SanE y Sanz, disponible en la ~tima re-
,«ión, al $4ptimo regimiento de reserva, en plaza
de capitán.
Se concede ]a vuefta a activo y f'l ~ a situación
de disponible con residencia en Zaragoza, al coman-
dante de 'Inlantena, excedente sin sueldo en esa re.
gi6n, D. Ignacio Gasea Laguna, con aneglo al real
'decreto de .. del mes actual (D. O. núm. 148).
29 ~e julio de 1925.
Señor Capit'n general de la qu'inta regi6n.
Seiíor Interventor general de] Ejército.
, el UenU&l ~n<:.."dO d~1 d_K.O.
DuQua DE TlttoUf
D. Luis Carvajal y Melgarejo. Duque de Aveyro, as,
cendido, de supernumerario .in .ueldo en la pri.
mera re.si6n, continúa en la misma situación y
reei&l.
Circtllar. Los jefl!l8 y oñ ;ia]es de Caballerh que figu-
ran en la 5i~uiente relación pasan destinados a los' Cuer-
pos y situacio:les que también se indican, efectuando
su incorporac.i6n los d..<tinados a Afríea cou arreglo





D. Bartoloiné Cinard Ramont'II, disponible eJl Ba]eares,
al regimiento Dragones Santiago, 9.
Artículo 10.
D. EduardO Fajardo y E~cavias de Canaílll, asc~di­
do, del regimiénto de Lancero; Saguoto, 8, a dis-
ponble e 1 la segunda regi6n. .
JI Enrique González .vera~ ascendido] del regimiento
La'lceros España, 7. a disponible en' la sexta
re";ó,. ,.
JI Gabriel Castro Alfaro,. a,scendido, del Depósito deSem~talt5 de la Séptima Zona Pecuaria a dis.
pcmi~le en la primerarefi6I\. •
lt ]oaqu{n de Souza S~villa, as~end~do, de disponible
en la tt'r-era reglón, contlDáa: en la misma si-
tuaci6"l y rel!'i6n.
)1 Fél!x Lost:,-u Palaci~, ,a$perrdido, de este Irfiniste-
. no, a dIsponible en la primera región.
COlDalldaatea.
Ardculo 1.0
D. Ra~el í~ñer de Ald~coay-thCtllht,ascendido; de
dls9é'llbJe en la !tert.,. región, al regimiento LaD':'
ceros Esoaña, 7.
.. Francisco R~~io Jan.... -ascendido, de ]a Sección
de C~ntab,hdad de Canarias (Grupo Orienta]), aI~ .mIsma.en, plaza de ,capit'D. .
n Emlho ~atquérie'Y"Ruii'Deliado.a!icendido, de se-
. cretan~. de] co!,o~e] ,inspect~r de la Octava ZODa IP~~l'1a_, ~ontJnua. en el mismo destina~ ~fa-. '
• UIt' capItiJf. '. ,'. . .. '. . : . ,~f,.
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~~. D. JosE Romeo Sie-ler. allcenddi~n. d~bll ruilDll·eIl~.. ~:~, Lanceros España. 7. a Ispom e en a x
l"~i6n. '. d .~ » J~\I{D Borrego Rivas. ascen~ldo, e e~tc MIDIS-terio, a disponible en la pn~era regl6n.. .• Paulillo ~áncbez Garda, ascen~ldo,.del rE.glmle~-(; lo de Lanceros Reina, 2, a dlsponlble o:n la In·~ mera regi6n. " .» Vicente vázquez Delage, ascendido" del reglmlen-to Cazadores Trevüio. 26, a UlspoDlble en la cuar·
ta, regi6n. . ' .
» Arturo Coco Rodríguez, ascendido. del regimiento
de Lanceros villaviciosa. 6, a disponiole en la
segunda regi6n. .
» Juaa l.arcía de Giol, ascendido. de secretano de
causas en la primera regi6n, a disponiole en la
misma.
JI J olé Kuibal Miramonte5, ascendido, del cuarto re-
aimie.lto de r_rva. a disponiole en la cuarta
re¡¡ion.
» José ::lerar.tes González. ascendido, del regimiento
l-a,aaI.He" ...a"uueJos, 18, a disponible en la quin-
ta reJión.
n Enrique ::>alazar lbáñez, ascendido, del regimiento
Dra6 0nes ::>antiago, 9, a disponible en la· cuarta
reiPull.
)) lanacio Bufalá Ferrater. ascendido. de reemplazo
el.o la cuarta re.. ión y mo¡os escuadras ban..elo-
na, cO"-'lluúa de reemplazo en la misma reglOn.
» Ennque r er.landez y Rodriguez de Areila/.lo, ascen-
dido, del regimiento CaLadon~s J..usitaJlia. I~, a
dl~ponlole en la se¡unda reil6n.
)) Jua/.l UIle..a Vela,quez. alil.:euu1l10, del Dep6sito de
::Jeme/.lta,es de la .::le~unda Zona Pecuana, a dlS-
pGülole en la segunda región.
)) Carios ~n1i6stulDo t'rats, ascendido, de disponible
e•• la prunera reglón, continúa en la mll.ma si.
tuauon y regi6o!.
11 F edenl.O l>arcla üalmori, ascendido, de la Acade-
mia ,del <1.rllla, a dl.ponible en la léptima reglon,
continuando en comisión en dicho centro de en.
5e.I.Ii&.uJ.a.
)) Leandro L6pez de Vicuña y Martínez, ascendido,
del l..OleglO de Santiago, a disponlule e/.l la sép-
tima reii6n.
11 ]ua J\.o'U_ .• ue Urries y Patiño, Marqu~s de Ayme.
rich, ascendido. de la Secci6n de Aeronáutu..a de
e"•• ""."~'~""" • UISVOlJlule en la pnmera reglón.
" ArsenlO Maruuez de Lampos y de la Viosca as.
ce/.l~ldo, d~ supecnu~erario sin ~uelúo .en la' pri-
mel,a re~on, I.:ontlnua en la mlsma Situación y
reglon.
)) José AUJas ~ojas, ascendido, de disponible en la pri-
mera re,¡IOll y ,alumno de la escuela Superior
de '-' ..erra. (.o.ltlnúa en la misD1a situación y cen-
tro de enseñanza.
" Fra ·...~.v .'u'L· ...."I.:udero. ascendido, del Dep6sito
de Sementales de la Quinta Zona Pecuana a
.QISPV"lule eo! la qumta re¡¡lón. •
n ElaolO MuJioz Altes. ascendido. del Depósito de Se-
II!e tales de la t'nmera Z..ona Pecuaria, adispo-
mble en la primera reai6n. .
» Fr-a,u\.,,,,:o. J a ",ler ., .hlet.l '-..ulolch6n. ascendido, de la
l;omlllilon Central de compra de &anado d'
ponlOle en la pnmera región • a IS-
lt Jo~6 Rubio Saracibar, ascendido del el' d
. ::JaaUa O' d' . 1 ' o egto e
C g ,a IspoDlb e en la sép~ Ie¡ión
" arlus \1 alero Zaaala ascendido dI'"Cuadores Vl'etorl'a E'u,..' • . e regl8Uento
la ,..enla 2~ a di.......w...lCerceea ~gión. ., -r-,.. e en
» Antonio SóPltos Urt....a --~id
C&Uidorel- CastiU "':10.' ~- o, del regimiento
la reglón.' eJos. 1... a Qispcinible ea la quin-
lt Ga,bino JlC.I!=O ~Rodrígua, ~eIldid dI':ió~~o de reserv~,a -diliPGQibl:' ene la"::tan~=
)) Juan Kindelú. Aa-ui1er .lo de i.anteto.s ::>::a.lIn~ art»:di~o, ~el regimien.~ftda . reá-Jón. ---- o, • a dispombl. ea la se-
)) JuaD Pelayo Moma.~~ dI' ..J'Ones N UDlaD' . " e regiinIebto Dra-~6n. . . caa. u. a qu~l. en la Cuarta
'5',D.-C *6&__' _t6~J ..__--!_1~_.taUo4~t~:::... --------
D. Alfonso ·SitioS Cort~s, a!rendido, d~l Cole~o de s.....
dago, a disponible en la lépum'l re¡lón..
» Jos~ A:lgosto Cazorla, ascendido, de ~uetalno de
causas de Me1illa, a disponible ~n dicha P az~.
" Luis Hernándet de Pinzón. y Gam:motto, ascendido.
de disponible en la primera región y ,al~mno de
la Escuela Superior de Guerra, c.?nhnua en la
misma situación y centro de ensena~za.. .
)) José Granados Mangado, ~sc~ndido, de. dlspo~lble
en la cuarta región. continua en la misma situa-
ción y región. , .
11 ~lfonso Martínez Sabalete, ascendido. del De,pósI'
to'de Sfmentálu de la CUalta Zona Pecuana, a
disponible en la segunda región. ..
)1 Juan Huerta Alfaro, ascendido, ~el reglmlento. de
Lanceros Farnesio. S, a dispomble en la sépUma
regi6n. .)) Emiliano Fernández Sal~7;1T. llscendldo. de, la Ye-
guada Militar d~ la Cuarta Zona Pecuana (Sec-
ci6n de Marquina). a disponible en la Sexta re-
gi6n. 'd d 1)) Leoncio Roddguez Valderrama. ascendl o" e .. re-
gimiento C,azadores Calatrava, 30, a dlspomble
en la primera regi6n. .)) Felipe Santander Morondo, ascendido, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta. 3, a
disponible en dicha plaza.
)) José L6pez de Letona y Moral. ascend,ido, ~el re-
gimiento de Húsares Pavía, 20, a dlspomble en
la primera regi6n.
)) Manuel Megía y de la Cuesta, ascendido, del re-
gimiento Dragones Numancia, 11, a disponible
In la cuarta regi6n.
)) Manuel N úñez Llanos. ascendido, del Dep6sito de
Sementales de la Segunda Zona Pecuaria, a dis-
ponible en la sell'unda regi6n.
)) Celedonio Febrel Contreras. Conde de Peiialva, as-
cendido, de la Escolta Real. a disponible en la
primera región.
n Francisco Alonso Burillo, ascendido. de disponible
en la quinta región, continúa en la misma situa-
ci6n y regi6n.
)) Pablo Palau Muíioz, ascendido. del regimiento Dra·
gones Numancia, 11. a disponible en la cuarta
regi6n.
)) Restituto Gonz:Uez Fraile, ascendido, del rell'imiento
Dragones Numancia, 11, a disponible en la cuarta
í región.
f n Enrique Martínez Montafia, ascendido, del ren-imien·
to Húsares Princesa, 19, a disponible en la pri.
mera regi6n.
)) Luis Redondo García, ascendido, del regimiento
Cazadores Alfonso XII, 21, a disponible en la
segunda rel¡'i6n.
lt Federico Martínez de Velasco y L6pez, astendido,
del regimiento Dragones Santiago, 9, a disponi-
ble en la séptima regi6n.
» Pedro Vallarín Manresa, ascendido. del re~imien­
to Cazadores Castillejos, 18. a disponible en la
quinta regi6n. .
)) Marceli 10 Gavilán Almuzara, ascendido, del' re-
·(imiento Lanceros Farnesio, 5, a disponible en
la siptima Ug"ión.
)) Carlos de Barnola y Escrivá de Romanf, ascen-
ei<w., del regimiento Dragones Montesa, 10, a
disponible en la cuarta re~cSn.
)) Gabino Arias Quir6s. ascendido,' del Depósito de
~lIlentales de la SE.prima ZODa Pecuaria, a dis-
ponible en la primera rell'i6n.
» Pedro Gil Perrfn. aSl:endidQ. dtl1 nepcSsito ele Se-
mentales tle la Quinu. Zona Pecuaria, a dispo-
nible en la q~inta re¡icSa. . .
l) Mariano Fraile MlJ-te~ ~.ido. del Dep6.sitG
de Sementales de la SIlX~Zona Pecuaria, a dis-
ponible en la primera re¡i6e. : .
n Enriqul! Cabezu.do ~~ ~iclo.,. .... leaéfariG
aet coró~el lJlSPector.de la Siptima ZoDa Pe-
cuaria, a 'c!Hspanihl~ ~ ~primua re~6e.
» ~d!co. ~et:~(¡ de T-ejiWM Y GanziDOCIO, ascen-~id?' de cl'iípo!1wle ~D la. segunda reJión. tO.D-tll~,ua e»t'la JI1lSma., II,ltuati6b.y tegi6b; .'
» Damel _~ ;Ufano., uc~~ido. del reKiDlieeto Ca--
.aMotei .flbóera. 16. a dispoaible Q la ~tima
regi6n.
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D. Alfonso Valenzuela UUoa, ascendido, de la Se<:ci6n
de Contabilidad de la primera regi6n, a diSpo-
nible en la misma regi6n.. .)) José Llamas del Corral. ascendido, del De~6slto
de Sementales de la Octava Zona Pecuana, a
disponible en la octava regi6n.
)) Andrés Pérez Peinado, ascendido, del regimiento
Húsares Pavía, 20, a aisponible en la primera
región.
)) Luis Garcfa Ezcurra, ascendido, de secretario de
causas en Ceuta, a disponible en dicha plaza.
Joaquin L6pez y Abad de Soto, ascenddo, del De-
pósito de Sementales de la Tercera. Zona Pe-
cuaria a disponible en la tercera regI6n.
» Alfredo 'Jiméne% Orge, ascendido, del regimiento
Lanceros Borb6n, 4, a disponible en la primera
región.
» Javier Soto Reguera, ascendido, de excedente sin
sueldo en la primera región, continúa en l~
misma situaci6n y :Fegi6n.
)1 Eduardo Arcay Catalina, ascendido, de la Acade-
mia del Arma, a disponible en la séptima re-
gi6n, continuando en comisi6n en dicho centro
de enseñanza.
)1 Fernando ''1T r ia Hernández, disponible en Cana-
nu. contiD6a.
)1 Mauuel ::>alawanca Soto, ascendido, del regimien-
to DrarYones Santiago, 9, a disponible en la cuar-
ta región.
)1 Francisco 5ái% Lopetegui. ascendido, del Cole~o
de Huérfanos de la Guerra, a disponible en la
quinta región, continuando en comisión en dicho
centro de enseñanza.
)) Fausto Martinez Hernández. ascendido, de la Sec-
ción de Ajustes y liquidaci6n de Cuerpos disuel-
tos del Ejército, a disponible en la primera re~
gi6n.
)1 Alfonso Gutiérrez de la Higuera y Velázquez, as·
cendido, del regimiento Lanceros Reina, 2, a dis-
ponible en la primera regi6n.
)1 Emilio Zurita y Manuel de Céspedes, ascendido, del
regimiento Cazadores Vitoria. 28, a disponible
en Ceuta.
)1 Vicente Fernández Heredia Gastañaga. ascendido,
del regimiento Húsares Princesa, 19, a disponi-
ble en la primera región.
)) José Samaniego y Martinez Fortún, ascendido, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che, 4, a disponible en la séptima regi6n.
)1 Rosendo Alvarez Bregel, ascendido, de secretario
del coronel inspector de la Sexta Zona Pecua-
ria, a disponible en la sexta región.
)1 Juan Garda Reyes, ascendido, ael eéptimo regi-
miento de reserva, a disponible en la séptima
regi6n.
)) Luis Cabanyes Vivanco, ascendido, de disponible en
la primera regi6n, continúa en la misma situa-
ci6n y región.
11 Luis Ponte y Manso de Zúñiga, ascendido, de se-
cretario del coronel inspector de la Primera Zona
Pecuaria, a disponible en la primera región.
)) AntoUn de Agar Carlés, ascendido, del Depósito de
r~crfa.y doma de la Segunda Zona pecuaria, a
disponIble en la segllnda región. .
» Alfonso Puig Russo, ascendido, del regimiento Ca-
za~ores Ma~ía Cristina, 27, a disponible en la
pnmera regI6n.
)1 Caries Samaniego y Gómez de la Torre ascendido
de disponible en la primera región ~ontin1ia ~
la misma situaci6n y regi6n. '
11 Teodulfo Gil Tejerizo, ascendido, del regimiento
C~zadores ~aría Cristina, 27, a disponible en la
pnmera reglón. .
" Flo~e~cio Garcfa-Mariño Rovira, a;cendido, del re-
glmlento Caza~ores Tetuin, 17, a disponible en
la cuarta reglón.
n Jo~ Garda González, ascendido. del regimiento r.a-
zadores Galicia, 25, a disponible en la ~va
regi6n.
» Isid<!ro Prada Arnedo, a~cendido. del octavo re~­
mIento de reserva, a disponible en la octava re-
gi6n.
D. Gregorio Martín Dorado, ascendido, del regimien-
to Cazadores Talavera, 15, a disponible en la
sexta región.
» Bernardo Gil Pina, ascendido, del Depósito de ga-
nado de Melilla, a disponible en dicha plaza.
» Ricardo Rivas Vilaró, ascendido, del regimiento Ca-
zadores Albuera, 16, a disponible en la séptima
región.
» Francisco Echanove Zabala, ascendido, del regi-
miento Cazadores Alfonso XIII, 24, a disponi.
ble en la sexta r1'0;6n.
tl Juan Camps de la Peiia, uc:endiclo, de 1& c-...na, n
Sección de la Escueta Ceutral u~t uo ael í:.JC1-
cito, a disponible en la primera regi6n.
» Federico Martín Moscoso, ascendido, del.regimien-
to Lanceros Sagunto, 8, a disponible en la se-
gunda región.
)) Luis Moreno Torres, ascendido) de la Yeguada Mi
litar de la Segunda Zona Pecuaria, a disponible
en· 1¡J. segunda regi6n.
" Luis Garda Ibarrola, ascendido, de la Academia del
Arma, a disponible en la séptima regi6n, conti-
nuando en comisión en dicho centro de ense-
ñanza.
" Florencio Romo González, ascendido, del Dep6sito
de Sementales de la Octava Zona Pecuaria, a
disponibre en la octava región.
)' Manuel Leno Cariés, ascendido, del regimiento Ca-
zadores Victoria Eugenia, 22, a disponible en la
tercera regi6n.
)) Luis de Vicente Sasiain, ascendido, del regimiento
Cazadores Galícia, 25, a disponible en la octava
región.
JI Manuel Castellano Gendre, ascendido, del Depósi.
to de Sementales de la Primera Zona Pecua-
ria, a disponible en la primera región continuan-
do en la comisión conferida para Polo~ia por real
orden de 7 del actual (D. O. núm. 149).
11 !sabelo Aguado Martínez, ascendido, del regimien-
to de Lanceros Rey, 1, a disponible en la quinta
reglón.
)) Oscar Boan Calleja, asc~ndido, de excedente sin
s~eld~ en la oct~va regl6n, continúa en la misma
sltuacl6n y región.
\) Le6n Sans. Camino, ~scen~ido, uel regimiento Lan.
ceros Rema, 2, a disponIble en la primera región
)) Fer~ando Tassier Moriones, ascendido, del regi:
miento Ca~adores Tetu¡(n, 17. a disponible en la
cuarta regl6n.
JI Federico !\lyarez de Quevedo y Le6n. ascendido,
del re.gl~IlIento L~nceros Reina, 2, a disponible
en la prtmera regIón.
)) Artu¡-o Aparicio Quintero, ascendido. del regimien-
to Caz:"dores Tetuán, 17. a disponible en la cuar-
ta regl6n.
» Adol.fo Agui~re Bustamante, ascendido, del re ._
ml.ento Hus~res Pavía, 20. a disponible en Ya
prtmera regl6n.
)) D0l!1ingo Moreno de Carlos, ascendido, del De 6-
S!to de ~eme~tales lk la Segunda Zona Pe~­
na, a dlspoDlble en la segunda región
• Leo~ldo Pozuelo Ochando. ascendído del D6-
SIto de Sementales de la Primera Zona P ep
ria, a disponible en la primera regi6n. ecua-
JI Fe~f~ Martfnez·Luco Valerio, ascendido del re-
glmlento . Cazadores Calatrava, 30 a dis 'bl
en la qUlDta región. ,PODl e
» Carlos Rivera Mallaina. ascendido del D p6' dRec~ía y. Doma de la Segund~ Zona ep Sito . e
a dlSpoDlble en la segunda región ecuana,
• Arturo Bravo Rodrfguez did'
Cazadores Victoria E~g~:n 22 o, d~~ regi.m
b
iento
la t«;rcera reJñ6n. "a ISPOI1J le en
• Saturnino Gil Sáenz ase did d
zadores Taxdir 29 a ~ o!bl el regimiento Ca-
• Juan ViUasan G::'rd;{ asce:di~~ eden Lara~e.Contabilidad de Melilla a i e ~bal SecCIón deplaza. ,ulponl e en dicha
• Jesús Ruiz de Velasco Abecía .'
miento Cazadores Castille' • &scSendld.o, d«:l regi-
Ja quinta región. JOS, 1 , a· dlsPODlble en
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D. Guillermo Rico Ruiz, ascendido, del regimIento
Húsares Princesa, 19, a disponible en la prime.
ra región.
)l Eulogio Delor y González Posada, ascendido, del
regimiento Cazadores Treviño, 26, a disponible
en la cuarta región.
)l Germán Portillo Belluga, ascendido, del regimiento
Húsares Pavía, 20, a disponible en la primera
región.
)l Santiago Asenjo González, ascendido, de la Aca-
demia del Arma. a 'disponible en la séptima re-
gión, continuando en comisión en dicbo centro
de enseñanza.
/) José Trullols Ferrer, asce'ndido, de disponible en
la primera región, continúa en la misma situa-
ción y región.
/) Adolfo Varela Toca, ascendido, del regimiento Dra-
gones Montesa, lO, a disponible en la cuarta
región.
JI Gerardo González-Longoria y Aedo, ascendido. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas, S. a disponible en Melil1a,
/) Enrique Pérez Barrutia, ascendido, del Depósito de
Sementales de la Tercera zona Pecuaria, a dis-
ponible en la tercera región.
" Miguel Socasau Pons. ascendido, de secretario del
. coronel inspector de la Tercera Zona Pecuaria,
a disponible en la cuarta región.
" Domingo Chicote Arcos, ascendido, del regimiento
Dragones Numancia, JI, a disponible en la cuar·
ta región.
11 Pedro Alcorta Urquijo, ascendido. del Depósito de
ganado de Larache, a disponible en Larache.
/) Carlos Aranguren Roldán, ascendido. del regimien-
to Cazadores Galicia, 2S, a diiponible en la oc-
tava reRión.
)l Crist6bal Pérez del Pulgar Ramírez de Arellano y
Fernández de Córdoba, Marqués de Albaidn as-
c.en?ido. de disponibl~ en ~a primera regi6n, 'con-
tmua en la misma sltuaCl6n y región.
" Albert~ de Borbón D'Ast, óJscendido. de la Aca.
d~mla del. Arma, a disponible en la séptima le.
glón,' co_ntlnuando en comisión en dicho centro
de ensenanza.
)) Martín. Uzquiano Leonard, ascelldido, de exceden-
te 51J.1 suel~o en la primera región, continúa-efi
la ~lIsma sltuaci6n y regi6n.
JI FrancI!§o 1\guirre Lasarte, ascendido, deO reempla-
zo e!l la terce~a regi6n, continúa en la misma si-
tuacl6n y regl6n.
/) ~en~ Ribot ~ou, ascendido. del regimiento Lan-
-c~ro.s FarneslO, S; a disponible en la séptima re
gl6n. .
)l Alfonso. Fairén L.3pez, ascendido,' de disponible en
la pnmera regl6n y ~lumno de la Escuela Su-
penor de Guerra. continúa en la misma situaci6n
y. centro de eDs~a"
» EnJIque A~ba<:ete Men'dicuti, del regimiento Can-





D, Santiago E;gui Irizar, ascendido, del regimiento Lan-
11 cer~s Rey, a~ de Cazadores Vitoria, 28.Jo~qalD Cebollino von Lindeman, ascendido, del
11 rupo de IFuerza~ Regulares Indlgenas de Afeli-
a, 2, a, a Seccl6n de Contabilidad de la Cdmand~~ general de dicha plaza, en vacan~e capl ......
D. Germán L~iano Monz6n, del reJimiento Dragones
Numancla, 11, a la quinta regI6n.
/) Ramón Escofet Alonso, ascendido, del Dep6sito de
cG~J12~~ta~es de la ~uar.!a 7.ona ~ecuaria, a la se-~--hul tr"':;~ '!l. O ue e
(Artículo 15.)
D. Félix Monasterio Ituarte, disponible en la segunda
región, al regimiento Cazadores Alfonso XII, 21.
CapltaDea.
(Artículo 1.°)
D. José Carravilla Torreño, ascendido, del regimiento
Lanceros Famesio, 5, al de Dragones Numan·
cia, I J.
" Lázaro Conde y Diezquijada, ascendido, del regio
miento Lanceros Farnesio, 5, al del Rey, J.
/) Eleuterio Velasco Joaquín, ascendido, del regimien-
to Cazadores Albuera, 16, al mismo.
l) Luis Femández Grand~ Chavalera, ascendi'do, del
Grupo de Caballería de Instrucción, a1 regimien-
to Lanceros Príncipe, 3.
" Luis J over Bedía, ascendido, de la Yeguada Militar
de la Cuarta Zona Pecuaria, al regimiento Lan-
ceros Sagunto, 8.
l) Manuel Serrano Barinaga, ascendido, de la Escue·
la de Equitación Militar, al regimiento Drago-
nes Montesa, 10.
11 Francisco de Zuleta y Queipo de Llano, conde de
Belalcázar, ascendido, de la Escolta Real, al re·
gimiento Lanceros Villaviciosa, 6.
I " José Balmori Díaz Agero, ascendido, de la Acade-
mia del Arma, al regimiento Cazadore's Castille-
jos, 18.
11 José San Miguel de la Vega, ascendido, del regio
mento Húsares t'rincesa, 19, al de Lanceros Sao
gunto, 8.
l) Pedro Sánchez Méndez, ascendido, del D~p6sito de
Recría y Doma de la Séptima Zona Pecuaria, al
regimiento Lanceros Sagunto 8.
l) Manuel Yuete Cubero, ascendido, del Dep6sito de
Sementales de la Cuarta Zona Pecuaria, al re-
gimiento Lanceros Sagunto, 8.
" Felipe Quintana Bolado, ascendido, de la Escolta
Real, al regimiento Lanceros España, 7.
/) Fratlcisco Siti6 Galán, ascendido, de la Academia
del Arma, al regimiento Lanceros Borbón, 4.
" Ignacio Sánchez Tadeo, ascendido, del regimiento
Cazadores CLalicfa, 25, al mismo.
/) Angel CarvaJal y Santos Suárez, Marqués de las
Nieves, ascendido, de la Escolta Real, al regi-
minto Dragones Santiago, 9. •
II Vic~ntc. i=al,,:o Berna~end~o",dii Dep6sitp de
Sementales de la QUiñta ZOna ec añil, al regio
miento Cazadores Castillejos, 18.
l) José Sánchez del. Ag:uila y Mencos, ~el regimiento
Cazadores CastilleJOS, 18, al de Husares Prince-
sa, 19.
" José Pereda Femández, del regimiento Lanceros Es.
paña, 7, al Depósito de Sementales de la Sexta
Zona Pecuaria.
l) José Huerta ~opete, del regimiento Lanceros Rey,
1, al Dep6slto de Sementales de la Quinta Zona
Pecuaria.
" José Arroyo Aparicio, del regimiento Lanceros Prln.
Clpe, 3, al Dep6sito de Sementales de la Primera
Zona Pecuaria.
IJ Manuel González Sancho, del sexto regimiento re.
serva y Sección de Sementales de Calahorra en
comisifSn, al Dep6sito de Sementales de la 'Pri-
mera Zona Pecuaria.
)' Cés~ Balmori. I?íaz, disponible en la séptima re-
gión, al regImIento Lanceros Farnesio, .5.
/) Ricardo Chicote Arcos, del regimiento Cazadores Te-
tuiD, 17, al de Dragones Numancia, JI. .
II Pedro Pint6 Moyano, ,del regimiento Lanceros Bor.
b6n, 4, al de Farnesio, 5.
11 Lui~ ~e Agar Carlés, del regimiento Lanceros Villa-
VlClOS&, 6, a. la Yeguada Militar de la Segunda
Zona Pecuana.
II Juli4n Samaniego y G~mez de Bonilla, del regimien-
to Lanceros Farneslo, 5, al Depósito de Semen-
tales de ,la O~tava Zona Pecuaria.
» }oH Vallejo N'Jer&, del regimiento Cazadores Ta.
lavera, 15, al de Lanceros Farnesio, 5.
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D. Arcadio Diet Salvador, de la Seci6n de Contabili-
dad de la Séptima regióD, al regimiento L.au<.e-
ros lo arnesio, S. . .
" Luis Torón Morales, de la Secci6n de Contabili-
dad de la o....tava rei~4n, ~ regimiento Catadores
Galicia, 25.
" Antonio r reyre y García Leaniz, del quinto regi-
miento re~erva, al Dep6~ito de Recría y Doma
de la Segunda Zona Pecuaria.
» Lduardo Mario de Bernardo y Lasbelas, disponi.
ble en la ¡:.rimera regi6n, al regiUliento Húsares
Prin~esa, 19.
n Rafael Sánche¡ del Aguila y M,.;ICOS, disponible en
en l'f. quinta región, al regi!!!iento Lanceros Rei-
na, 2.
• Guardo Figuerola y Garct:-- Echave, disponible en
. la segunda regióD, al De!'ósito de Sementales
de la Segunda Zona Pecuaria.
lO 2altasar GH l'i13rcos, dfl leo¡'Ulento Lanceros Sa-
guntl), 8, al de Húsares Princesa. 19.
n Ferna:.do Freyre y G.lrcía Leani¡. del regimiento
Lanceros Villaviciosa. 6. al DepÓllito de Semf'n-
':l,eli de la Segunda Zona Pecuaria.
11 Fernando ¡"ernánde¡ Pérez, del regimiento Cazado-
res Calatrava, 30. al de Húsares Pavía, 7<1.
J' Enrique CeJo¡lino von Lindeman, del rel';tItliento
Caladores Alfonso XII, 21, al de Húsares Prin-
cesa, 19.
JI Francisco Coello Goicoerrotea. disponible en la: pri-
mera región y Grupo de Instrucción de Caballe-
ría, en comisión, al regimiento Húsares P.rin-
cesa. Hl.
11 Gabriel Izquierdo Jiménez, del regimien~o Lance-
ros Bor06n, 04. al .de Cazadores Victoria Euge.
nia, :H.
11 Ramón Carvajal Colón. del regimiento Cazadores
ViJlarrobledo, 23, al de Húsares Pavía. 20.
11 Eulogio Usatorre Ledo, del regimiento Cazadores
Villarrobledo, 23, al de Marfa Cristina, '7.
M Rolirigo de la Calzada] Vargas Zúñiga, de la Sec-
ción de CODtabilida de la 'segunda rei'i6n, al
r~iim.ento Candores Alfonso XII, 21.
11 Mariano Muñ<>z Alonso, disponible en la primera
legi6n. al regimiento Lanceros ReiDa, ~. i
" Antonio Bermú<!:ez de Cast~o.y P11, disf'onible en
la octava reglón. :11 reglmle~to Cazadores G..lI-
da,. 'S,
11 Eugenio Arév..lo Román, del regimiento 1 anreros
España, 7, al de Cazadores .\ii:lria Cri'itin3. "J7.
" S:lIV?OOI de Ariz6n. '1eiía, .\1an,u s de Casa Ari-
zón. del rerimiento. Cazadotes Lusitania, 12, al
t'. l.anceros Villw;cio9ll. "
,. M:\I~lIej Balmori .Díu, d;.sponóblt en la RJlfima C('-
¡:.C1, al,rel;lmle .. to LanLero~ Rey, 1
» J01lé Tunno Benj\lmea.. disponible el' la segunda
región, a! regimiento CatadOlOos Alfonso XII, 21.
11 Anto,io Sanjuán Cañete, disponiblo en la sexta le-
gi60, al regimiento Cuadores AIIDaQ&ll. 13.
.. Alojandro Marqw.oa Si~u«o, del regi~ie¡¡.to Caza-
dores Treviño, 26, al de Húsares Pav'a. :ao.
,,~am6n .!-1uñiJ Bal~en~ del r~g~mi6uto Cat"a.dorea
. Trevlno, ,6, al de Dragones Saptiago. 9-
n Luis 1ndart VilJarrt"al, disponiblfl enlase~ta re-
. gi6~. al regimientQ Dragones Yontesa, lo.
N . ~l.oB1() Rebolledo Mayuet. del Grupo d.e. Fuenas
liteg\llares Indígenas Tetdn, l. -.trt!gimiento
Dragones Santiago, 9. ".
N. Federico Alvar. Gómez; del regimiento Cuadbres
Vit?ría, 28, al de Albuera, 16. .
.. .'lcDacio de 1nu. y de la Pueute, disponible ea l.
. o~inta. regÍ'Óll. al'TegilDÍeB~ Lanceras Re.Y. I.
,. . Adri'? Ganzále~ .SlI;P5eta, disponible en la ~da
reglón, al regimiento- LaDcerosReina, 2'-
., .¡.si ;Navarro M~eft5, disfJ"IDi~· f:II. la primera
Rg16n, al reglÚliento Cazadores Maña 'Cristi-
na. 27. . ,
., joll(lwn Fern&dez de loa .'os ,. Riwro.del.egi.-
.iento Cazadores Villarrobledo, :l3,:aI de Lance-
ros Villavic:iosa, '6.
» .Ltis YitlaBO.Ya ~~i. di$pO'1íb1e eD bt Rfdada
regI6n, al ftgUD1eDUJ Caza=ee u.sitaala, n.
de e e sa
D. Juliál1 de OlivareJJ Brugueras, de recmpluo en la
c·...uta reil0n, al leglmu:nto Drab,ncs Numan-
';Ia, 1I .
n Rafael Obispo Clavo. disponible en la I~ptima re-
l>IV al r~l:imleuLo LazllJo,es "1 alavel¡i. 15.
•) Jo:.e óDle¡ l1e ~rce, dispun¡....e en la qUÍlua re-
I!:IÓD, '" regimu,nto Cazadores Victon.. ~uge­
l.ia, 22.
» Je:tús ~. ernánde¡. ~rcheQa. del regimiento Cazado-
res Talavera. 15. al Depósito de Sementale$ efe la
Uctava 40n. t'ecuana.
N Jestis Clemente Alonso, disponible en la primera
región, al regim~llt<> Cazadores Calatrava, 30.
t). VÍLcnle Looo <le !'< oúega, disponible en la:: sipti..
ma región, al re61miento Ca~adure:.' L.asn ..eJos, 18.
".. Jose' i]lu.....ristú<lal "a~er<' •. Conde de Isla, disponi-
ble en la. q\&inta regi6D. al r.egimiento· Lánce-
ros Rey, 1. .
" Luis fefl~ánd~~ q,e la Puente Solórzano, dis'¡loD.ible
en· la. suta relfi.6~, al regimiento LaladoI~s Ta-
lavera, J S.
" Eduarao .Lefort Benavente. disponible en la sépti-
ma región, al re¡;ÍJoiento CaLadorei> A1foD~ :XIII
número 24. .
» José Gonláiez Sarri~. disponible en la s6ptima re-
gión, Poi .regimie'1to Lanceros Rey, 1. .
JI Angel Looo de Noriega. disponiole en la sexta re-
glOl\, al· regimie.lto Lanc:eros· BorJ6n. 4.
11 N emesio Martine;¡, Hom..re, disponible en la pri-
mera región, al regimiento Lanceros Reina, 2.
1) Federico ~usa Jiménez, dili.¡lonib.e en la pr.mera
regicín, al regimiento Lanceros Reina, ~.
11 Julio Garda f'ernández, disponi ,le e". h priD¡1era
región, al regimiento Lanceros Príncipe, 3.
" Honorio Olmedo Loza.lO, (Jel regiulIt:ll •., L04:adores
Talavera, I~, a la Sección de Contabilidad de la
séptima reglón.
11 Alfredo Mediavilla Garrido, disponihle en la sexta
región, al regimiento Cazadores Talavera. 1 S'
" . Pedro Pujadas Gastón, Marqu~1 de Valdeohvo, del
regimiento Laaceros Rey, l. al quinto regimiento
reserva.
11 José Cabanillas Prosper, disponible en la primera
región, al regimiento Húsares Pavía, :lo.
N litogelio Garrido Malo. del regimiento Cazadores
Almansa, 13, al DepÓlSito de Sementales de la
Séptima Zooa Pecuaria.
11 Manuel Trigo Sec-o, disponible en la primera re-
gión y Cuarta Sección de la Escuela Central de
Tiro, en comisión, al regimie.1to Húsares Pa-
vía, 20, cODtiGuando en dicha comisió<1.
; 1) Mario de- Páramo Roldán, del regimiento Caza-
dores Villarrobledo, '3, al Dep6sito de Sementa.
lea de la Tercera Zona Pecuaria.
'(Artículo JO.)
O. r~ric:o Mart.int& y de Sola, ascendido,' 'd.: dispo-
nible en la primera región y alumno de la Escue-
la Superior de Guerra. continúa en la mismá si-
tuaci6n y Centro de 'DJei'ianza.
11 Rafaei Elío Gaztelu, ast:er.dido, de la Escolta Real,
al regimiento Catado.t;e.s Castillejos, 18.
" José Vaquero Pozas. ascendido. de la Academia del
Árma. al regimiento Lanceros España, 7. ,
,,: '1i:ark·s· de: ~rnl Vailla1lt, aseendido, .tIe la Escolta
~eal, al regimiento Catadores Victoria Euge-
ma, 2':. .
'1 . •Claudio· . Domingo V~i.oj' asc~dido; de las Inter-
, -.encion•• ,hlUltares de MeJilla, al regimiento Ca-
.~.: .. AdOlles ·Vtllarrobledo.. :a3. .
IN José Villegas Gardoqui. ascendido, 'del regitnientoLan<:.eros Reina, :;t. al de Cazadores Tetnin, 17.I ~- ~~¡.c~U¡P <\se,ajo Espinosa. ascen;dido. del' r.¡imie.D-
I tu 'Catadores Albu~l:¡, 16. al ·de Laacuo, Bor.b6n, 04 . . .lb. RC'lgeUo Puig Ji~~nez,. ascendido, delDe~s.i~o •
I . ·'Sementale!!l· <le la Pnmera. Zona Pecuarla~ al re-gi~!~tQ .Car.idor~.ViUarronledo, 23-. ., .
I • ~~ Bone} H-q¡ti, ascendido, ~e! G"!po <te Ca-. balleña de Instrucci6n. al 'reglm1ento, ~cerc.España, 7.





D. AntoHn Fernlinde¡ Barredo, del regimiento Cazad.·
res Taxdir, ~9, al de AlJlUDsa, -3-
AnuCA
Voluntarios.
Eduardo Recuero' Caminero, del regimiento Labce-
ros Príncipe, j, al Depósito de Ganado de Me-
Iilla.
" Rodrigo Ponce de Le6n y Freyre, del regimiento
Cazadores Vitoria, 28, al de TaxdH, 29.
•, Luis de los Santos Vivanco, del legímlento Caza-
dores Victoria Eugenia, ;12, al de Alcftnlara, 14.
e ¡.
'(ArtIculo 15,)
D, Emi.lio Medina MC?1tó, disponible en la priml!r:t re-
KIÓ', al Depósito de Sementales de la (::Iarta
Zona Pecuaria.
" Enrique Dalias Cuena, disponible en Canarii\~ alDep~sito de Sementales .de la Cuarta Zona' Pe.(;uana.
.. C~sar Casado López. del regimiento Lanceros Reina
~, al de Húsares Pavía, 1(l. •
AnICA
Voluntario•.
D: Julio ¡alfO Bravo, del regimiento Cazadoret AI-
mansa..13. ~l Depósito de Ganado de Melilla.
.. carlos. Victoria Garela, del regimiento Dr¡u."ones
Santiago, 9, & la Yeg'U&.da y Sementale. de ~m¡d.
el.M. y Depósito de Ganado de Larache.
" Luis Our IO/:'I) Pardini, del ( ruJIo de Caballería de
lutrucci6n, al re¡;imiento Cruadoru Alc'ntar' , . ~.
Fonosos.
D. LecS~ ~anz C!,t!':l. del Dep6sitt) de Rem?nta,
glm1eIlto \.-azadores Taxdir 29.
.. Francia o Mejía de la Cuesta: del Dep6s;~o d~ !:>c
mentales de la S~ptma Zona Pecuaria. al r"ti-
m'ento Cazador..s Vuoria 28. .
" Car~os .Romero y Garc{a d~ Leaniz,' supern\'m~ra.
no SlQ sueldo e.n l~ Begunda regicSD, al rerUllien
lo Ca¡adores Vltona, 28.
Caplwae. (E. Jq
D. ]oH G.I de A~:lna.~jera, " ~- ..jo. d~1 rf'~i'n¡..nt!.·
Lat.t:('ros Vlllavlcl"C:~ 6 a dis.pO·DI·bl a •. l,nd· .6 ' , ... ton a se-
gil .. regt n y afecto al segundo legilD1en-o re-BerV4 •
.. Juier RiqllellD~ ~aranjp, di.spon:bl~ en LaraClle yaf~to. al .ff~len&o .Cazador... .~. ~. --dft;
POpDlbdlerfen dC&Dadi~has, c~brando \l.s· ha~r~':Oc l~
ara u a e caslslas
" Luia Mesana, disponible en ,~ ruarta re '6 ~
lo al t " gr D ., alee-cuar o regUluento r. se"a _ d' '1;'
B 1 L d . ,ltpolU ·.e ~a eares, cOnran o IUS haberes l F ,.__'_
de dichas illas. • ag""OUl&
© Ministerio de Defensa
Tenientes lE. R.)
Artfculo l..
D. Antonio Alf~rez Ruiz, del regimiento C:azndores Ma-
ría Cristina, 27, a la Yeguada Milit·.r de la Cuar·
ta Zona Pecuaria.
" Luis GIUvez Clavero, del te,imlento Lanceros Villa-
Viciosa, 6, a la Yeguada Miutar de la Segunda
Zona Pecuaria.
Al'JUCA
:>. Pablo Muftoz Ortiz, ascendí 1 , r..¡ regimiento e.
zadores Taxdir, 29, al millrDf'.
A1f"~'·~<."I.
Ardc•.. ' J.
D. Jos~ de Tiedra Torres, disponible en la primen
regi6n, al regimiento Cuadores AltnaDIa. 13·
AnuCA
V.oluntariol.
D. Juan L:>~quetty Lallquetty, del rerilDiento Cazado-
JI~mansa. 13, al de Vitoria, 28.
]. ._.v _. ";no Cid, del regimiento CaI.dores Al·
• -, a' "1: Vitaría, 28.
o '~, ••~, ~.:;:;. '0 t..:~.::~ Quiroga.... del regi-
o q,'\S ';:, :onsa, 13, al de vitoda, 11_
~'-f L.·'- • , n· ¡miento Cazado-
r. . .ID'''' ¡ .~ 'ltOna; za.
JO Franciscc Lt .; .,oríega, del regimif!nto LaDo
ceros Es}>..:..., 7. al de Cazadores Aldntara. 14.
Forzoso.
D. Enrique Guill~n Urz'-iz, del regimiento Luceros Ee-
paña, 7. al de Cazadores Vitoria, 28.
~ (B. Ro)
Artículo J.-
D. Ram6n Maftiz Herren, del rqimielito CulUlaNs
Vitoria, 2&. al de Luceros ViHaviaosa. 60
" Abundio FetD6adea QuintaDiBa.,. ac:udid:I del .8-
.. ~~~.!=~~r~ .~o~~~, ~I~I, 14" o .~.
An¡r,
Volunta&io.
!l. Justo cIel Alamo Henaando, del ...~to C....
do~ Tal_Yera. 15, al de Vitoria, 28.
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I efes y oficiales compre"didos ePI el .J~iJrtlldoA del ~r­
ticulo 2.0 del real decreto de 9 de ,,>tJy0 de 1931- (uD",,"
Tio OfiCial" "úm. ro8):
Tenientes coroneles.
D. Luis Díez Slinchez.
)) ~Iejandro Rodríguez González.
)) Federico Salas River.
11 Aure1io Giroud Varona.
» Juan Jiménez Echevarrla.
" Mivuel Pé 'ez Lucas.
» Jo:;,.é Roble!. de ~ijgueL)) J':>sé Rico Rüh.
Comandante..
D Jdartín Marín Miguel.
)) ,Manuel de la Cerda y L6pez Mollinedo.
11 Victoriano Moreno P&-ez.
)) Alfredo García Ortiz.
)) Gabriel de la Puerta 'Escolar.
)) Luis Rivero Domínguez.
" J~é M.achimbarrena Bl~co.
" Germán Lozano Monz6n.
" Pablo Jevenois Labernade.
Capitanea.
D. Francisco Ariza Moscoso.
" Andrés Pérez Corrales.
)) José DlV"ango Pard'Í~.
" Mariano Golobard!s de la Torre.
" Ram6n Bermúdez de Castro y Plá.
" Sahistiano Lon Laga.
" Rafael Granados Mangado.
II José Gutiérrez de la Torre!.
" Francisco ]¡lqlU!tot Ram6n.
" Dám¡¡so Sanz !'Wartln.
II Luis Ramos Winthuyssen.
" Antonio Turmo Bcnj911ea.
" ialvador Sandoval Ctitoli.
Ten1eotel.
D. Manuel Fernández Silvestre Duarte.
)) Julián Zalueta Echevarría.
)) Juan Sangrán González.
'1 Augusto Pérez Garmendia.
)) Enrique Inc1án Bolado.
11. Angel Somalo Paricio.
» Marcelino Saleta Victoria.
)) Ju.an Bermejo Lossantos.
)) Luis Garda Loygorri Causada.
)) Manuel Fontela Frois.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI~ACIONES
Al. tl\lliente coronel de CabaUeMa, en situAcl6n de re-
serva, D. José O'Mulr}'an y Ga.rcía LoygoITi, se abon<lrá
desde primero del corTiente mffi el sueldo men9',,¡al de
750 pesetas, que le ha señalado el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por el priJmer regimiento de reserva.
al que se 'halj.a a.fec1o por haber fijado su residencia en
esta Corté.
30 de julio de 1925.
Setlor Capitán general de la. primera regii5n.
Señores Presidente del Omsejo Supremo de Guerra ,; ).1[1__
rina. e Interventor ,general del Ejércno. .





Se concede el empleo de alférez de cOOlplemento de
A,rtfl1IlzJa, con la antigüedad de esta fecha, al sub-
oficial D. Angel Garda y Toribio, del 14.0 regimien-
to liltero, acogido a los benefidos del voluntaciado de
un 1110.
:19 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la set>titna región.
D. Nemesio F emández C1.1esta Merelo.
¡, Gonzal'ó Ortiz Porti1l.o.
" Salvia Alonso Linage.
11 José Pov'eda pagán.
II 13enjamb ~lartín Quque.
II José Marín Alcázar.
II José Velarde Ramos Izquierdo.
" José Sanz de Diego.
" José Montesinos Espartero AVllrly.
11 José Garda Valenzuela. . I
Se concede el ascensu a la categoría inmediata al~ersonal comprendido en la siguiente relaci6n. '
:19 de julio de 1925'
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y octava re~pones y de Baleares y Comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
'. Empleo Antigüedad~mpl~ol NOMBRES CUERPOS que ~;I -r~se 1., confiere
--- ---
M.O arm.- 2 3 D. Jesé ferrtándtz Fernández ......•••• Batallón Ingenieros MI hIla ..•••.••. M"",o "-',- -- -
, m.. , o 1.-. 1
Otro ........ José Alonso Alonso ............. Supenumerario primaa ro:gíón • .. Idem •...•. I¿7
Sillero gua - ~ , tlll. ro guar-I
~~~i.~~I.~r~ • Salvador Matas Serra .......... '.' Re2.Artillería Mallorca... .•. . ...• nicion.:;o, 11
l.a • ......1 J
Otro ... " . • N.vcisfl Sá"chez Aleu ..••••..•••• Tercio ........................ Id ..m....... 11 i julio. 1925
Otro. .. •. • Juan Sánchez Yáñez •.•.•.......•• Caz. Galicia, 25, Caballería. • • . . . . ldem. . . . . 1I
Otro ••.••. • ,gu-tín L pez .., Ivarez ' ..•••..••.•
"'m Vito"', 2',;d .... .. .... .. Id'm ...... , "1
Otro.. •. • .. • An~ck'!(' Moref'o femández .••..•• scuela Equitación. .•.••••• ..•• Idem. . . . . .. 11
Otro..... . • D· si "rio Calero VaJejo ••.•••.•.• Lan Reina, 2° Caballería •••....... Idem .••..•.I I1
Otro •••• • • Manuel Fernández Recio •••.••••.•• ','az. lusitania, 12, id •.•••••.•••.•. :dem... " 11
,
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Se destina al segundo regimiento de Artillería lige-
ra como ajustador carpintero, al sargento del 16.0 re-gi~iento de igual denominación, Andrés Ig~esias Gue-
rra, verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
29 de julio de 1925
Señor Capitán gener:l.l de la séptima región.
Señores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se cQnctede la gratificación de 1.400 pesetas, a par·
tir del primero del ~66 actual, al teniente de Artille-
rf~(E. ~.), D. llltancisco Márquez Roldán', <4!1 regi-
miento n)lxto de esa plaza, por llevar 34 años de ser-
vicios con abonos de campaña.
2l) de julio de 191.5.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general 'liel ElfáI"t:ito.





Padeci.do error.en :Da sfguiente reil.l orden, publicada
C]1 el .:J)lnrlo (1Ii!:¡ub> n (Iln. lljG, se repro(luc;e r'eCtiflCtld;l.
.Tnt.erfn ~(' r1lrt:m I·e~l:t.~ .rara la. ~i.zncj6n y fun-
cll>namlento de lla Comandalncia de In'gen,iervs afoofn I\~
sal"\'l.cJo lIulttll.l' db Ferrocurr·¡les. ·a que se ref1we ('1
ij,Partado segundo de Jt.¡ nvr.J óTden de 4 del corrlel1~e mes
(D. O. II Cim. J ;¡O). c!('SC1II peñurán los C84"9,I'lS d(>.,f.n~eJl'ief'O
mma.ndr.l.n.tc y fin! detl\Jl. ('1 coro¡wl .v teni<'I\It coronel
m~s ":nUgl(os de 10llareC'los n ~Q !lM"v.iQio, y lOR de <"0-
m Lc¡arIO intcrventor y d(1)n<;itnr~ do efoctJls .v cU'Jdolm
los mlsmo~ l"J11~ dPo"C'rnpcnan ~tos cometidos en la Co-
misi6n de experiencias de.l materin:l de Ingcnie.ros.
29 do julio de in::;
Señor Capitán general Jefe del J<:c;tado MaVfJr (:cntrn.l
del Eji:J"Ci,:o. _ - •
SefiOrQSTnt~ndentc general militar e Interventor g0neral
del E1érci too
DE3'l'It\CS
Los ipf~s.y o.ndll1f's del.Cllel'J)O de hgenieros '111(' figu-
ran en la sIgUIente rclaclón, p'dSan a servir los d"'stiflo~
que ~n' In misn~a se ¡.~S spñ-nla, in,torporándose ~·('·n· uJ'-
gencI!!: los M..:(,Jnados a Africa. Á!;imisrno Se ('on~gn(l
a cont!nuacl6nde <lirha ~~~l:'i6n los .ideE; y ofi(liales com-
prendidos f.1l el 8parttldo A) del artículo segundo del
real decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
30 de juJio de 1925.
Señores Capitn.nes g('nern:J~ de la primera., segunda.
cuartllo quinta, sext~ séptima y octa\"a regione3 y de
Ba.lcares y Comandantes genemJ.es de Couta y :\Ielülu.
Señor Interventor general del Ejército.
COTatle'L
I:\. Rafa.el Ferrer Massanet, ascendido. de la Coma.ndan-
c.iBi de M.allon:a" a la. de Menorca..
TeMente$ coroneles.
D~ Higuel DomengIC Mir. de F,a. Comandancia de !íenor-
·oo, a la de Mallorca. (V.)~
:» Eduardo LlÚS Subijalna., de la Comandancia y l~­
va de Corufia (pklr¡;a supr.imida) y en comisi6n
© InlsterlO de De en
en la Escuela Superior de Guerra, a disponible
en la primem regi6n .} oonUn u.a.noo en 1« tr.1ísma
comisi6n.
Comandantes.
D. -AdoHo Pi6rrad Pérez, de la Coma:ndancia generl'll dfr
Ingenieros de la séptima regi6n, a la Comandan-
cia y reserve. de Valladolid., por conveniencias del
servicio.
" José Rodero Carrasco. de disponible en L'1, primera
~6n, a la Coma.~danci~ geneml de la :-éptima
reg~6n (F.).
" Ctistino oenvera Reyes, ascendido, del batail6n de
alumbmdo en campaifia, a disponible en la. pri-
mera región.
" Angal A~ ~8;r, dN ijatal16n de Tetuáu, a. dis-
poniblp. en la primera regi6n.
" Antonm Martinez V~toM1l y Fernánd.ez Liencres,
de supernumerario en la s~da regi6n, al bata-
llón de Tetuán (F.).
" Antonio I.6pez Matrtinez, del segundo regimiento de
dc Zap{ldoTeR Minadores (expedicionario), al se-
gundo regimiento de Zapadores Minado~ (V.).
" José Samanicgo Gonzalo, del scgundo Tcgimiento de
ZapadOI'CS Minadores, al mismo Ngimieni.O (eI:-
pediciona~iQ. F.).
Capilanes.
D. Vicente Laquldnd.n Arrrnras., de la Ace.demia dcl Cuer-
po, al ootl\l16n de Tetuán (F.).
" Francisco Pérez Vázquez Torres, de 1'80 Coman..ianci·a
.v reserva de Burgos (~antandcr), a.1 tercer regl-
mil'nto. do Zapadores Minadores (expcdicio!1Il.Tio,
F.).
:& Daniel Fernándcz Delll:ado, de ercodcnte ~n lrL pri-
mera regi6n (Instituq, Geográfico y Estadi,;tiro)
al cuarto regimiento de Znpadores MinadDlcs (ex-
p~~ioñllTio, F.).
)} Ni('arnw Mnrtíncz Ruiz, de la (',()mn.ndnnd~ y l'('ll(~l'­
yn de BJlI'~os. n.l bai:JH6n dI) '1'¡>tll;11l (F.).
" Luis Sán'fri'llz Temhleque .v P(LNliJias, del ,;('~~Ilnd()­
l~ginii~,l\I.b de Fe~arrilc.~, nJI. quinto re~imi('nto
de ZaplldolUl Minadores (expodirionario, F.).
)} Manuel Valcárcc GaJlcgos. del ootallón dc al.urnhra-
do en clÍrnpailn (expedicionario), a la Cornand(\,n-
cia' el¡) Oeuta (V.).
)} Julio Gonzá1ez Fernández, del batallón de L:lraehe,
a la Comandancia dc CeutlJ. (V.).
:. José l'(:rez Reina, de la Comandanei:l y rf'~en'a de
Sevilla, a la Comandancia de Melilla (V.).
» •Fmncisco l'nlolTMlres Revilla, del batallón de ~ir-!illa.
n. la compaiíía de obreros de la Comanual'tia d,·
Mclilla.
)} Eduardo Pica~o BuU6, :lel hataJI6n de Tetu.~\n, a ¡"
~mpaiíí(l de obrero<; de l~ Connndancia de ('clIta.
» Julio Grande .fn.r¡·au, del te; ,~p rp.~imi('llto d:- Z.~
p"dorcs :'>linadnl'c;; (ex pedicion.ario) , a 1.... Cl'!!1an-
dancia y r('scna de Sf:villa (V.).
» M3h1l61 Aleayde Allooyde, del regimiento di:> l'oifto-
nelIJe;; al seg-undo regimiento de Fcrroce.rnlp, (V.).
~ Agu;;tín Te,j('.do'r Sl.1nz, del batallón de Tetuán, al
bat:lllón de uluJ~ en Cl\lIlpl''Üa (F.).
» Federioo dc r~Y lfe Sosa, de diSponihltl en la
quinta región, a la Comandanci& y resc,:ya de
Burgos (F.).
;) Luis Sousa Pc,co, de excedente sin sueldo en la pri-
mera. l'cgión, al baotal16n de Larache (1-'.).
Tenientes.
D. Carlos Cano de Benito, del cuadro e~Dtualde Ceuta.,.
al retall6n de Tetuán.
:a Ram6n Rivas MaI1linez, del mismo, aJ mismo.
:a Mlu:imo Villanueva Jiménez, del pr\mf'T regimiento
de Ferrocarriles, al bIltal16n de Larache (V.).
" J~é Ma)1n Echevarrla, del batallón de RadiotElb-
• g.rofia de campaña., al batal16n de Larache (F.).
:a Federico Mendieuti 8erra. del ba.tallón de 'Rlollicte-





D. 101:I)'';nl'o Gnlfm Comero, n<;c(·nrlitlo. del batllll6n de
, Te lIáll~ <11 tercer rcgimie.lto de Zaplluores MIna-
dores (V.).
» Ju..,.., 1,1I, l"uo Wco. ascendido. del C-en,tro Electro-
técnico v de Cfl'Jlllnit ¡H;ioJlt'S, al cU!u-to regimiento
ce Z"Jlatlor'e~ Min8ucres (F).
» José l;e!ll~t6 ~ompeJ'c, ,!.<<:cndido, ('el Ce·ntro Eleetr()-
lél'nil'o ,v dt~ C'omllnicncio::cc, al b.lbllón de alum-
I hr-:¡,1o en ('ampaiift (ro.).~ Jesullldo Diaz Gonzú IN. 3 S('C'ldido. del tercerJ'e¡(JlIicnto Z.lpadore::; Min:J(loI ffi, al cuarto I'0gi-
I mie'llo ele igudl dCllo'ninac 6\1 (F,),:t EIJI'iq'e Apuri(;'{) Viu7.. del hltallCn de Tetuán, a lacOlllpaiiín. \ e f)IJI'el'os <le la Comanuancia de Ceuta.
:t I.~jdll/" ';Oj··!';·lcz Uani!'II, del bata1l6n de MeIUla. a
\., ,~, " tita' de obreros de 111. ~mandancia de
MelHla.
~ Plú,' UII (; :' n ~'01'('no. del hnta1l6n de alumbrado en
QallllJ 'fh (expcdj~:orwl.l'io). al batall6n de Te-
tuán (V.l. .
:t David Ccbnl'N; Plt'll'lro, del prImer I'eJñmiento .ic
Ferroean11e.q, 'al bntn1I6n de Tetuán (V.).
7> Francisco Uipez nejn~ del O'.Jarto regimiento 00
ZapadOrel Milr1adores. al b:ltallt'ln de MelJIla (V.).
:t Ad<'lIno MlIrtfnez. L6pez, del cuarto reglmten.t<. ,lO
Zapadol't'll M'l,na4ores, al primer regImiento <le "-
légrafa; (VJ .•
n. ~o PérM de Predo, del pl1lmer regJ\mien:o de
FeM'Q('arriles, al ba.tfl1l6n de Larache (F.).
~ Angel rascu",1 1:)auz. del primer regimiento de Telé-
gl·afos. al bata1l6n de 1.&Il\che (F.).
• JOoié Montero de Lora, del. tercer I'cg;mienLo ~ Za-
padores Minadores (e¡pedidonario), al \)nt~Ujn
de T.tuán (V.).
~ 5dntillgo Cid Mon'no, del tercer regimiento !le 7.npn-
dore; Min,ldores (expedicionario), al batall6n de
'l'eluán (V.).
~ José W<'lut Carlo8. del s<'gundo regimiento de }'en'O-
calTileti, III tercer regim~ento de Zapadores Mi-
1111dlll'~ (cl1,(;dicionurlo, F.).
,. J06é Paz6 Montes. del p~ímcr regim'ento <le Zapa-
UOI'C'S l,lillaol"l(,s. 81 tt~I'l'el' regimiento de ¿".pa·
dOJ'l'8 Minl\do~ (expedirionIlTio, F,).
• J0ll4uín lIernández Barr:u.~. dd bata1l6n de Mdilln,
8 la ('Ompaüia de obreros de 1'Il Comandancia de
Mt:lil¡".
~ Lu is HUI'gos L6pez, del brttall6n de !IIeli1la. lI. la com-
pafiPt UI' 01>1'( 11), ti,! In COllllllltlllnci.-,1 \Ir 1I1e"II:1,
,. Eurlque ..Id l.u"IIJJu UI'UI'O, lid lJiltallvil lI(;l('[u,·,'.
1I. 1,1 1 11111 1'1Ifi IU de olJleru¡; ue In COJ1Jl\.lldant·;n d,'
Cellla.
,. A1fI'r<1o Bellod G6mez, del hntnl16n de Tetu:í.'1. a Ir
tOllll'lIuía (11' Ohl'l'l'ns <le fn COIIIRn<1ancia ·je Cc:utn
~ Joa.quJn MlI.Jtínez Visiedo, del ~cxto legimk 11.0 <.11
Zap.<uo; e.; Minadóres, al jiU"';; ,) (le nw"'lla.. (V.)
JefeJ3 y' oficiales comprendidos en el apartado A) del
ftrtit:ul0 segundo del real decr'cLo de !J de mnyo (:(: l!'l:!~
·(D. O~ nQm. lOS), segCm cómputo de IQ¡ l\B(;cndhl03 en
tl"elI abo
Teniente! coroneles.
D. Fernllndo MarUnez nomero.
~ OtIl'!oH Mnsquelet Ll1(;aci.
~ JUstUIO Alemán BJIl)z.•
» lrial1.ín Acha LascaJ'lIY.
» Su.hll&Lor Nav/JoL'11) de In Cruz.
COfM7l<ÚlIlU',
D. Ql.8er Sanz Muftoz.
» J~qU(1l 0011 Fuster.
» Enrique Rolandi Pera.
» JOIlé de la TOIre y Garcfa, fUvero.
~ }l'a I('i.boo dl' Valle Oftoro.
~ Muuel Hernándea A.l<:alde.
J'e9;i6n. Al ~no 1'églm~ de Zapadores l4iJla·
d.ol"e8 (V.).
Tenienta
DJ Pedro Matas F¡' '. del quinto regim;ento de ZJ.pa.
t1UIe. Mil\aO(.I'CS, al (;M.lp<l ~e MallOlca (V.).
,. Antulí I ht"flondo Cacharro tlcl T'<'gi'Jliento de Acros-
t3<:i6n, ul bUInIlÓn· de Lara< he (lo').
" Srh~~t":ín Mir'lIes Sandar"n, del C;la,to T'!gill1iento
de Zllpl\dOres Minador<'S, al. batallón de 1tf elilh (V.)
~ Call.,s (arda Vil.illave. del GIUpO de Mallorca, al
batall6n de Tetuán (1-'.).
AJféreeee.
Oflc;alOl comprendtd~ en el apartado A) del art1culo
l;(!I!\I\1rio del reAl decreto de 9 do IMY.) de 1924 (<<Diario
Oflci.'¡" l'lottm, 108). segt1n computo de lal asceDtUd~ en
tres afi08.
D. MIl""pl M"~,; Tluitl'lll!:()'
:. Manuel Tlfull'c; f:llnzález.
JI An!"('l VII"
:t 18ll('l,. r... , "
:'> j\t"'n':'~:f) ,t ••
:t Antonio 1
D. Diero Frllnro GUet'T'ero.
,. Tom:'lR Roclrf!!llez Gllrcla.
~ M,lnuel Pr'e¡!;o GollzlÍ.lez.
:t VieCllte Na\'111TO Roses.
~ M"TIo11E'1 n"'il6n MigueL
:t NiclUoio Moreno Movl\.
,. (,~ferjno ()lmhlor Muñiz.
¡.{,\\luel M"rtfnez nubio .
ItOnor:lto ClISll!ln Pé['e7~
" (:inrinno G~N'h :.:; JIlzález.
» J,,~ Raena F:c;pejo.
:t Enl'iqae Aparteio Dlaz.
•
CGpitane!.
D. VJ~nte 8Mlcho Tello Latorre.
~ No Fcrnández MuJero.
» \1~'ll11el lAón H.odl'íguez.
» JQlIÚ jtoW'iguez Nln:I1'['O ~ de Fuentes.
,. Mllllud .i!.¡;<.-olano L'!Orea.
~ Vicente BJ.a..~ Cirera.
~ José Ferlláudez Lcrena.
~ Joaqufn Serra AbtJ'Bin. .
1M oficioLles de la escala de reserva del cuerpo de lnge-
lIienJll que ÜJ:ul',ln en In si~\I¡('nte n-Incifin. pRl>:\n R c::er·
:rir los destiúos tlUe en la misma se· les sefiala., incorporán-
doie coo u!,&eocia Jos destlinad06 11. Afrlca.
Asimismo. tiIe consigna l\ continuación de di<:ha reJa·
di6n .los oficiales comprendidos en el llparlado A) tlel
u.1cr.Jl0 llOgU,ldv dcl, real decreto de 9 de mayo de 192.
(D. O. üúm.· 108).
30 de julio de 1925
5eliOrel Gapit:anes genel"81ecl ñe III prÍlnpra, ~r,::.... tp1'-
rera. CUlU·ta y quinta 11lg'ÍODes '1 de Ba.leare! y Cvman-
dlUltes generales de Oeuta y Melilla.
8e6or Intenentlor~ del EJ6rdto.
ca.JCllLlI I -
D. RIl:anto Quernom MRteos, de la Comandancia de ceutll . F~ C'An'Un de JD~I8T'OS D. !ligUe} Nrez GU, con dfB-
plua sUprimida), a dillponible en Ceuta. tinO P.n la Academia del Cuerpo, y que presta llUS servicial
r'I.__l_ •• • p~ pj <:uarto ~:-:imieuto lltl ~padoreJ )lIDIAdores (expe-
• ..-.""""" Urrot'i Castejón, de la ~m~dIlD\;I& de !'fe- "lclon"r1n lo le "'L",'porari a su destino de plantilla,.' Y
tula, (plaza IlQIt'lmidlk.,LJÜP~t1b1eCll !'!ellJ1a. ~ de iKullJ r '!eo D, LJis del Pozo y de Travy, del
• J... Nipe A.rIMoIlúis,~UetoA lJ. CUlU'ÚL f cuarto J:'<'~"'1-"11¡1l de Zavadores JiI.J.n'aclores que la; pres-
© Ministerio de Defensa
D. O. bfuf1. l~ " de tuDo de 1m 359
Se concede el pase a la rooerva. al coman~.e de· In-
leros D. José Casuso Obeso, exoedente sIn sueldo ea=regi.6~ que percibirá el sueldo mens':lal que le selia-
le el Consejo Supremo de Guerra y MarUla. por 1& Pa-
gadur1a de Haberes de la m:isma ~6n, y queda afecto
n. la COmandanoia Y .Reserva de· dicho euerpo en esta
plua, por fijar 6tl resIdencia en esta Corte.
SO de julio de 1925.




29 de julio de 1925.
Señor Capitin general de la primera región.
Se concede licencia para contraer matrimonio con
doña Nemesia Garzo Pérez. al teniente de Ingenieros
D. Astería Pérez de Prado. del primer regimiento de
Ferrocarriles.
CeÜJt1l1r de obrtJ8 militare6.
D. Juan Aninnio Ruiz Ledes~ del batal.16n de M€.lilla,
a loa compatua. de OblUOS de .. ComandancJa de
Me),üla.
Se concede el p$e a la reserva -al c()ffiandau~ de In-
¡:.'nh'los D. Fel'lla.llu<l Uriol Duti<lr, excedente ~ln suel-
dú (;)1 c."t¡¡, región y Pl'CStallUO hU~ SerV\l;lOS ~u el 1nstI-
tuto Lieográfico Y l':staclis~i<:o, .qu~ perclbll'a ~l ~ucldo
mensual que le tieña.le el c.onseJo supl'emo de t:'utrra y
}la;:ina por la. pagaducta. de Haberes de la. ~sme. r<;-
gj.6n, y. qued.e. afecto a 1~ Coma?da.n-:.\a y. resro:va. de di-
cho cuerpo en esta. plaza,. por fiJa;t" su reaidenCJA en esta
Cort.c.. 30 \:le 3ulio de '1925.
Señor. Capitán general de la. prjmera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo 00 Guerra J Ma.-
rina e Interventor general del Ej~to.
So confirma la dec!ara('\ón provisional de l"Cp.IlIJlla:~
IlOl' enfermo,. hecha pOI' V. E., 11 fa~-OI' del tcnl;-.lItc de
In!!;"I. iel'Os 1>. Vj~('lltc PUllilla y }'el·/H'.Lndez-Un:u.J:I. con
(j".,tillO en el bntall<'Jn (h~ Mdilla, con N..'SídenclIt en ~lt
plaza. y a pllll1tir del 10 del mes actual.
30 de jullo de 1!J2:í.
Señor Ca,pjtá,n general de la tercera regj6~.
Señores COffi"J.udn.nte genern.l de Melilln. e 111~M'cntor ge-
neral del Ején.:ito,
Ayudante de taller.
D.\ Pedro Migue], Arag6n, del batal16n de Kelilla. a la
rompaiHa de obreros de le ComandanCia. de helilla.
A-udliare6 de 14Uer.
n Marla.no Mufloz 1U bafianos., del bataJ16n de Mell1la,
a la compañia de obreros de la Coma0d6neia de
Melina.
> NlIzario Pardo Pardo, del mismo, a la misma.
~ Francisco Ventura 'l'riola, del. batall6n de fetuán, a
~ compaiUa de obreros de la. Comandancia de
Ceuta.
» Toribio Tejedor Fernández. del mismo. a la misma.
El ~nal de Jos Cuerpos SubeJten10s de Ingenieros
que figura. en bs. sigu.lente relac.l6n, pasa .. senil' 106
destinos que en 1& fIlisma se ~ eeflallLll. -
. 30 de jutio de 1925.
Sefiores Comande.nte8 genera\ee de Oeuta '1 Melille.
Se6ar In18neDtor geoenl. cW", Kjércüo.
© I\t ster O de Defensa
te.; suboficiales y sargentos de Ingenieros comprendi-
dos en )-a sígttíente relación, pasan a servir Jos destinos
que en la mismA¡ se les sei'iala, ir.corporándose f~n ur-
geneía los destinados 81 Atrio&'
30 de juUo de 1925.
Sefiores Capi.tancs geneMles de la primera, tiegunda,
tercera y quinta regiones y de CanaJiaS y (»Illandan·
tes geners.les de Ceutn y MelUla.
Señor In~rventor generol del Ejército.
ta en el batallón de Temán, se remtegrará. también a
su d~no de p~antill~
30 de julio de 1925.
Se!iores Cq>ltane9 ~enera1es de la cuarta y quinta regio-
DeS y Comandante general de Ce"Jta.
Sefior Interventor general del Ejército.
S-uboficiales.
D. Faustino Portillo Vela~, del: bat<'ÜI<5n de TctU:lD. a
la Q>mpañfa de Obreros de la Comandada (\2
Ceuta.
» Jooé Past6 P841Larés, del bstall6n de Me1.illa., a la. com-
pañfa de obre1'03 de la (bmandancia dcJ,'clilla.
> Juan Garda CIlSiJlas, del batall6n de Alumbr·..!!) en
l:8inj'Xlña, at batall6n de Tetuán (V.).
., Manue) Granado Prjéto, ascendido. del batallón <le
Melilla, nJ primer regimiento de Ferrocarriles (V.).
.:& Antonio lñpez Ortega, /l~endjdo. del pl'imcr reJO'
miento de Telégra.fos, al grupo de Gr:an Cnna-
ri~ (F.) .
.» Facundo AIltonio CaudevlJ1a Gorri ndo, :I.<¡c~ndi<1f). dd
CcntI'O E1(~dl'Otí,cllko y de Comu n!eaciollc", al
pl'imer reglmlnnto de Fl'rrocllrrilf'S (F.).
.> Cándido Da),mau Mesa, dol t.crce:r rcgimifJnto dI' Za·
pador(.\'; Mi·nl\<!Ort'~, 11,1 hntnllón dPo Tetuán (\'.).
> Pedro de Dj('~() l.6)wz, ascendido, dd hnla1l6n Je IJC\-
rache, al, nataJlúlI de alumbrado en campaña (F.).
Sargentos.
Dcmetrio Castai1cdo M.oya. del bnlnllún de Mclilla, u la
cornpailía de Obl'CTOS de la. Comandn.nda de Mc.Hlla.
Frandsco Za,ragl)za Sánchez, de~ mismo a 11\ mismo..
Bonifl~io All'al'('z Marzo, del mismo a la. misma..
Angol Fernández Alfa,jeme, del mismo n. la misml1.
.Antonio Huertas Garda.. del mismo Il. la misma.
Jos':: Batlle El:ías. del milimo !I. la misma.
.RaIa<>l Pat.omoArmario. del mismo a la mi.'ima..
José Moreno Santiago, del mil;;mo a )(1. misma..
Juan Ortega. FCTnán<iez, del m.i<;IUO a la misma.
.Adrián Benito Aragón, del mismo 3. la misma,.
.Antonio Ccladero lbarra, del b:lJta.l16n de Geuta., a il. COlO-
. paJ1fa. de obreros de la Comanda.ncia do Ceuta.
Rafael Tenorio Rodríguez, del mismo a. la misma.
_Ju~n Pérez Carreño. del mismo a lJL mismn..
Eduardo Coca Cuadra,dQ, dd mismo a la mi.<:ml~
Juan Ju.hiá Arengo, de\ mismo a la misma.
AntoItio CóTcoles Martfn, del mismo a l~· misma.
'Antonio Córdoba Serrano, del mismo fl la. miSma.
-lfanu¡j, Muriel Paróellan~ del mismo a. la misIos..
.José Castro Menooza, del mismo :8l la misma..
Domingo Tomás Selvas, dE:l mismo a. la misma.
Domingo Pu'Ilido ~redes, del batall6n de alumbrado en
ca.mpa!la. (exp~n.&r:io), al batallón de ~etuán (V.) .
.For\Ull~tu (,"\h'll'}>O Redonda>, dol 1JU!Ill1O al Imsa<> (V.),
...Toaqufn Inglés Boix., del quinto l'egIlmiento de lapado-
res M.ínedores ,(e.xpedicioll6r.ÍO). e.:lo quinto regilrniento
de Z8.p6dores llUnadores (V.).
31 de-fu1io de 1925 D O ntíM.l67
SEPARACION DEL SERVICIO
Se concede la separaci6n voluntaria del servicio mi-
litar activo, al teniente de IngeUlerof J) .José Moreno
Torres, del sexto regimiento de L.apadores Minadores,
q,:,e causa baja por tln del cornente mes en el Cuer-
po a que pellenece, formando parte t!e la oficialidad de
complemento de Ingenieros, <.on el empleo que actual.
mente dlstruta, basta cumplir los 18 años ae servicios
que previene la vigente .ley de Reclutamleuto, 4uedan-
do afecto al Citado regimiento de Zapadores Minado-
res .v adscrito a esa Capitanía general, pc..ra caso de
movlltzaclón. .
29 de julio de 19:35.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general ciel Ejército.




Grupo de Fuerzas RegulaI'fS IndIgenll.8 de ceuta, 3.
MeJilla
Regimiento Inlanterfa de Afl'1ca, 68. ~
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede al comandante de Infanteña.,. D. Emilio
Fener Er'avo, como mejora de antigüedad en ~n:JJ.ÓD
de cruz de San Hermeneglldo, la de 15 de julio de 1924,
a percibir por Ja· Comandancia general de Melilla.
29 de j.:t]io de 1925.
Sefl~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
SeñOl'eS Comandlante general de Melilla, Intenden.te g&-




Sf,ctlfn de SanIdad Kllltar
29 de .TJ]lo de 1925.
Sel'iore'! en llHlll1es ~enerRlee! de la pl'lmera, tercera 1
octavl1 l'e!!lones y Comandante ~f"neral de Ceuta.
Señoreo:; Pr~irlc'1te del {;(¡'lS<ojO S¡,premo de Guerra ,
Marina. Tntcncieo'1tc genel'al militar e Interventor ga--
neral del E.jército.
CI,,")'t"'." tlro"rr'ifl'·f\. ~lr"'''P7 rff' Tnfn1tNil\, D. :F;nu·nrd.
lhorrn. P{'rl". 1 'r. "c:. nrv''';'- 1 A Cl"1Inles. pOI' la Dele-
l!'ftcj(n (~(" l'~rirnda de Alicante.
Teni('nte- de' Art;l1t'rf" (i.: 1" 1, ',,,,l. H".,.hll Páe7, lnR,7S
pcsct:r.s menslInlfOs. por la DelegRci6n de Hacienda de
la provincia de CMiz. . '
Tenien'e hOIl('rífico. Hlf~r'Cz de TnfantcMa, D. CII"llo Rar
, .•(16 VillnmaNfl., 146.25 pel'etas mpnSlIltlp~. por 1... PII.-
~1l111l' fll ele la DU'eCCi611 general de la Deuda y CIar-
ses Pasivas.Alfén~l 01." Tnjllutcríll.. D. Vi~tor:no 'ier·'n:) dl' 1.1 P 1":1-
te,146,25 pesrtas mensuales, por la De1ega.ai6n de Ha·
cienda d~' la provincia de Lf'6n.
Alférez de InfBnU!Ma, D. Rdllel Alonso Medlina., 146,25
pesetas mensull.'es, por la Delegaci6n de He.cienda de
Valeneia, quedando sin efecto Ja real orden de Ir, de
junio ullteriol: (D. o. ud;\}. 133) en que se o,menalla
su a.1taI y baja., por lo que respecta a este oflcl~L
1!1 Oen....a1 encargado del despacbo.
DuQUB DE TlrnJ,U\í
• • •
Los ofidinlf"; ne In I'scaln (le' rf'SP'T'l retir:.dO" P"" ~.nl~­
rrl1. c'ompl'endidOR t"n b si~'a"(''1to rrl ' .j.-,,,; cnuon'1 h:li:t por
fI <101 m~ /le! IInl, l'tl hs nth, hns r\<:>1o!'l (le' Sil d n~1' ele /lB
l'eg'iones que se Indicnn y alta en, In de rlRse> pn~ivll.'l des-
dfO 1.0 e1rl pntr.lnto n~'(lI'to. "hC'n{'nclC\,("ll's d hn"PI' ml'n-
sll,,1 '1110 n ~"'ch lino se 11' "('ñn1:l nn,. 1:" P""ndurin de' la
nirl'Cc~n '2'p"("l'al ne In np'I"<\ l' r.lnf('s T'n~I\'J<; T p.1r bs
nt>l('g':1cloncs de Hacienda de las provincias qite se ex-
presan.
UETIRüS
l...rculnr. Se animcil\n a concu"NlO do<; pla~ de pro-
fesor, en cooüsi6n, que podriD ser solicitadas por 00-
OONCURSOO
SenllD d. Instr1ItdDn, ae¡¡ulllllealo
Se concede al tenliente coronel de Infanteria de MIlt-
nna, D. 'Ram6n MaI1a Pérey Rebollo. la pensión de l·...
eruz de Salb Hermenel!'i1do, con la anti~üedad de 25 de
enero de 1923 y la Pláca. de la misma Orden con la de
25 de cnero de 1925, por haber cumplido en ellas los pla-
zos reglaimentlaI1ios..
29 de julio de 1925.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Milo-
nina.
~e-
29 de j'llio de 1925·
Señor Capitlin general de la cuarta ¡e.;ión.
Señores Intendente general militar e Interventor
neral del Ejército.
Se aprueba la cuenta de material del primer cuatri·
mestre del ejercicio de 19:14-25, del batallón de mono
tafia de Reus. núm. 6.
Se aproebaDl las cuentas de material dcl seg".:tndo cun.-
trimffl:re del ejel'Cic1o d6 1924-~5 úe los Cue1llOS y Ulli·
dad~ que figuran en la siguiente relacl6a.
29 de jalio de 1925.
Seiiores Capií.anf'S generaJes de la prilllel'd, cuarta, quin·
ta, sexta y ClCU!.va l'eglone> y (,;QmandlWtes geoera1e>
de ceuu. y Melilla. .
Señores Intendente general militar e In.terYentor gene-
ral del. Ejército.
2~ t tD ce Justlrlo , Bsuntos generales
Primera ftlfl6D
Primer regim~ de Intendencia.
c..na ,...l68
Regimiento IDtllillterl& de Vergan.. 57.
QalDta ftI16D
Regimiento InfaDteña de Tetuán,. 4.5.
Sexea ftIf16D
Primer regimiento de ZApadores Minadores.
Oetaya ftlfióa
Batallón de Montaña de Mérida. a.
()o¡aYO ~co de lnteO<1eQcia.
~P N'" ('('(1 ('n t.l'cin!rI dfn$ ne licf'Il(·h por asuntos pro-
pios para Eerl[n (A1P.mania). al médico provisionnl don
José Soler l\oi¡!;, con d~~IJlo ell el ll"!illliento de Inlan-
,t<:,.i,\ ,\ J.11l:1.1lNl, l H. ..
ao de j¡'lio de 1925.
. __ ~ "...neral <1<: la cuart,l l'Cf~i(¡n.
·Seii•. {· Cll!J1l;I.1l . '
;';pil(,1" Itli.clvcnlor general del E.v'l"dí,).
el Oeneral encargado del detplcbo,
DU\,jul!: DI!: TlI:TllAN
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Circular. Los jefes y oficiales de Intendencia com-
prendidos en la siguiente relación pasan a servir los
destinos que en la misma se les señala, incorporándose
los de Africa con arreglo a los preceptos de la real 'r-
den circular de 12 de mayo de 1924 (D, O. nlÍm. J08).
.10 de julio de 1925.
Señor...
D. Antonio Beamud G6mez, dt'1 Parque de Intendencia
y otros servicios de Badajoz, a director del Par.
que de Intendencia y Rel':'ional de Campaña y jefe
de. transportes, proniedades y accidentes del tra-
baJO de Alcalá de Henares. Artículo S."
Leopoldo Vlrto Cáceres, de la Intendencia General
~ilitar, a director del Parque de Intendencia y
Jefe de transportes, propicdades y accidentes del
trahail? de, Badaj~z, Artículo 5.·
EmllJo GarCJa Martlnez, del Parque de Intendencia
y otros servicios dd Ferrol y en comisi6n en la
Academ!a de Int~ndencia. a 1:l Inttndencia Gen.
ral MllJtar., continuando en la comisión. Artfe.
los 1.0 y 7.0 .
Angel Marco,s )iménez, del Parque de Intendencia y
otros serVICIOS de Burgos. a la Intendencia G.
neral Militar. Artículos l." y 7."
Lambe~to Martínez Díez. de las dicinas de Intel
d.e'IlCla de la sexta regi6n, a continuar en su de8-
tino, desempeñando en comisi6n la dirección de
los Parques de Intendencia y Campaña de Bu1'--
gos y la delegaCl6n para el servicio de llospi-
tales.
Comandante en plaza de categorfa superIor.
D. Martín Sanz. ~lan<:o, de la Secci6n de Aaeronliati~
de este ,MlDlsteno, a continuar en la misma. Real
orden clrc~lar de 6 del actual (D. O. n'.. I~
y 3 de abnl de 1924 (D. O. núm. 79). .
Tenientes coroneles.
D. Cesáreo Olavarria Martínez, del segundo regimien-
to de Intene- 'ncia, a la Intendencia General \ii.
litar. Artículos. 1.0 Y 7."
11 Guillermo Pezzi Gutiérrez, de la Intendencia Militar
de la segunda regi6n, a disponible en la primera.
Teniente coronel en plaza de catecorfa superior.
D. Mil':'uel Muro Moreu, de la Intendencia General Mi-
htar, a continuar en la misma. Artículo l." y real





~ndantes y capitanes y tres de teniente, ayudante de
,-ofescw, de' plantilla en la Academia de Infanteña, que
~mpeflarán las cl.nses y suplencias que se inserttan a
ontinuación. Las instancias de los peticionari<JS, debi-
,mente documentadas, se cursarÍln directamente o. este
linisterio por los primeros .jefe; de los Cuerpo.> o depen-
~das, en el plazo de veintc dias, a partir de la fecha
~ publl.cación de esta disposición y se tendrán por no
jecibidas las que no hayan tenido entrada dentro del
lulnto dia dCSl)u(>g del plazo seíialado, consignando los
~e se hallen sIrviendo en Arríea, si tienen cumplido ~l
IItIDpo de ob1Jgatoria permanen(:ia en dicho territorio.
30 de julio de 1925.ror...
Primero de proreVlr, FrlmE!ras de i1\'i 1\ 'r ~lfi(l.·-·llrfl·~­
. nanzlls, re!!:llIlllentos t:ícticos, orgnni7.fwión lllÍlit~.r ~Q-
neral y de ESfJllña, serdcio de guarnición.
prImera de profC',.!1Or. se¡rundas de ter.cer afio.-Edlic;\ci611
moral del sold:>do e Histol'ill milibar.
segunda de prof~sor, primeras de sc!!undo af'io.-Comu-
nicacioncs mllitarcc;, tool'ia .1 rl~~la:I1C!1tus ·.Ie tir-0.-
Idioma frnncé.~.
Primera de teniente, supl~".~;ll.~ de t('rr.eT':l!) <.!:Jsc" de ter·
cer afio, prflcticlls.-Detnll y cnntahilidad y régimC'n in-
tRl'ior de los •Cuerpos, Derecho político y C6digo ,le
Jll'ticin :llil'tQr. Limnasin.
Se~IIf1dn de teniente..c;uplenf'Ínli de s"cmndM clllSC'S Ii~
pl'i:mer 1160, prácticas..-Fisie<t, Quimica, Bnlf.;l1rn;
rf,l'·orn.c; y eIplosivos, armamento de la In {<l:lteria.
~l'rim l.
Te'V'!'I'l\ de teniente, sup'cnr:ias ·de ·idiomR fl'ane,·l';.-
. J>1·áct.lcas.-Dibujo topogrnflco y pOll1orámioo,
St· d"IlilmU pnra m'upar l.. \' 1/.1\1'lc .le e-"nl"n,1:1ntll
profe.;or de la Academia de Inlcndenda. nnuneiMln a
COIK'lIrSO flor re:" ol~ll'n circular de J6 de m,,}"o (,ltllllf)
(D, O. nQm, lO!}), 111 de dicho empko y Cuerpo D. Lub
Panadcro Sl1Slrc, ron d"slino actualmentc cn h .Jcfa-
(um Admllli'-trntlvlI de Zamora V Avill1, c:Jusando alta
en el mencionado Ccnt¡'o de cnsc'iianza en la revista de
comisario del 11l'ó.\Ímo me:; de scptiemUI·c.
•30 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la sl'ptima región.
~
Señorffi Intel'vrntor genel'lll del Ejército y Director ne
la Academia de Intendencia. .
F~t:· bi~n ('O""c"tIH1do: ha rrest:.do servicio en la Sub-
iriC'Jl(lf'Pri" ,. C"I"a"u .neia de ('euta: asbti6 n las cam-
pH.ias lo!!ísli"n~ de h priml'ra divi,ión en 1921 y n i1f1
CUI-sQ <1" c;¡·ita, l':; pT'Óxil1loS 1l1. ascenso en 1921; tie'le u"1I.
oota laudatoria en su hO';'1 de hochos por haber ohtenido
una aconomia de 12.000 pesebu:; en la. collstrucci6n de
bai;tes rep:lamC'ntarios; se h~lIa en pa>esión de una Cruz
blanca del Mérito Militar y la Medalla de Atrica con
Jla,<oa.dor de Ceuta y fué promovido a ofioial con el n(lmero
S de una. promoción de 10. .
LICENCIAS
Se conceden quince dIas dt' lkencia para PaMs (Fran·
:la) con arN'g-lo a bis instroceione!l aprobada.<; por reM
lr<1cn circular de 5 de junio de 1905 (C. 1.. 1l0m. 101) al
lf\c1al tercero del cuerpo de Oficinns' Militares D. An-
:onlo ~tn ThcolA, ron destino en la Junta de elasifl-
~aeión y revisión de LéridL
30 de julio de 1925-
leJIor Capl~ general de In cUArta l'egióñ.
el Onenl e-..so cid de.,...
l)uQow • 'lWuuI
Comaodaotel.
D. ConradO' Climent L6p«;z, del primer regImiento de
l":t~"dencla, a continuar en el mismo y en ca-
m1Sl1n a la ~ntendencia General Militar. Real
or,den telegráfIca de 3 del actual.
11 Manano ~ranguren Landero, ascendido, de la Tn-
te?denCla G.eneral Militar, a disponible en la
pnmera regl6n.
11 Cipriano SaI!:to D0I!'ingo López, de disponible O
Ceuta, a Igual SItuación en la primera reeics.
C.pItaD••
D. Angel Gisbert Nougu~, de la Jefatura de trans
portes de Melilla, a la Comandancia de tropad~ Intendencia de Ceuta. Articulo ~.. V
1) Ennque de Areba Sol5ona, del Es"bleclmientD
Central ~e Intendencia y en comisi6n en la Co-manda~cla de tro~s de Intendencia de Cea'"
a continuar en dicho Esta~miento ;r~n .Ia comisión. "_~C1Jlo ~ .• real decre~ ~:-ande
Juho de 19~4 (D. O. D11m. JJot .-
11 Fe~and~. Mirquez Aranda, de I~ Jefatura Admi~strahva de las plazas menores d Af' -
. clal de Contabilidad del Dep6site d nca a 0&-
1I0ma de la primu. Zoaa Penana\ j~d::ad!.
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D. Manuel Alvarez Ossorio.
» José Rodríguez Carballo.
Comandan".
D. Jacinto Pérez Conesa.
" José Martínez Herrera.
" Martín Sanz Blanco.
Capitanea•
D. Manuel L6pez Pardo.
» Adolfo Zaccagnini Westermayer.
» Adolfo Maestre Navarro.
11 Pablo Vallescá Luque.
Tenient8l.
D. Adolfo García Calvet.
» José Hernando Navarro.
» Ricardo Jorge Pardo.
11 Francisco Aizpuru Maristany.
» Rafael García Riberas.
" Ram6n Cantalapiedra Rodrfguez.
Relaci6n núm. 3.
Personal que correspondiéndole destino forzoso ba
sido exceptuado con arre¡-lo al artículo 2.· del citad~
real decreto.
Comandant•.
D. Félix Navarro Nieto.
Relaci6n núm. 3.
Personal que no puede solicitar destino 'Voluntario
por faltarle menos de seis meses para ser destinados
forzosos a Africa, según cálculo.
Teniente. coronel••
O. N icasio Agudin Aspe.
» Martín Verdú Fomés.
Com~Ddant_.
D. Gustavo Navarro Nieto.
11 Enrique Lagasca del Castillo.
11 Eladio Ramírez Cenarro.
" J osé Calzada Bocio.
Capitanea.
D. Carlos F ernández Morales.
" Juan Alcázar Aldama.
» Francisco Alcántara BustamlU1t~
» José Aranguena Aranguena. •
l' Francisco Goicoechea Clara.
» Alfredo Casado Novella.
Tenien".
D. Ramiro Garda Linares.
» Juan Reyes López.
» Salvador Vizcaíno Piñero.
» Carlos Aguado Cabeza.
" Eduardo de la Iglesia López
" Indalecio Quintero Mardnez.·
tendencia de la quinta región, al tercerr~
to de Intendencia. Ardculos l.· y 1··'
Relaci~n núm. l.
Personal comprendido en el apartado A dd~
lo 2.0 del real decreto de 9 de mayo de 1014 (D. D. :1'.
mero 108).
tall del Parque regional ~e Intendencia de la se·
gunda región. Artículo 1.0 • •
Andrés Vanrell Truyol, del tercer. rl?glml~nto de 10-
tendencia a la Jefatura adminlstrahva de las
plazas m~nores de Africa. A.rtlculo 2.0 V. \
Gerardo Pardo de Vera, del pnmer batal.l.óo de re-
serva y en comisión en la plaza de ECI]a,. ~ con-
tinuar ·en su destino, cesando en la comisión.
). Fernando Bauzá de Soto, d~l segundo batallón de
reserva a la ComandanCla de tropas de Inten-
dencia 'de Melilla. Artículo 1.~ F. ..
Francisco Claros Martin, del q.Uinto reglmlen.t~ de
Intendencia, a la Intendencia General Mlhtar.
Artículos 1.0 y 7.0 •
Francisco Parra Mateo, de las.ofklDas de. I~ten­
dencia de la quinta región, al qUlDto regimiento
de Intendencia. Artículo 1.0 . .
Emilio Goicoechea Clara, del sexto reglmlen~o de
. Intendencia, a las oficinas de la Intendencia de
la quinta región. Ar~~cuJos 1.0 Y.7.0 .
Francisco Márquez GUl]arrO, de d\spomble en la
segunda región, al sexto regimien~o de Inten-
dencia. Artículo 10 y real orden cucular de 12
de noviembre de 1924 (D. O. núm. 255)·
Emilio Alberruche Criado, de la Intendencia Ge-
neral Militar, al séptimo regimiento de Inten-
dencia. Artí~ulo 10.
Ricardo Fe Fernández, del Hospital Militar de Ur-
gencia, al sexto regimiento de' Intendencia. Ar-
tículo 10.
Tenientea.
D. Rafael García Riberas, de disponible en Ceuta, al
sexto re¡:-imiento de Intendencia. Artículo 10.
)1 Eduardo Delgado Porras, de administrador del
Hospital Militar y depositario de caudales y efec-
tos de Artillería e Ingenieros de Tenerife, a auxi-
liar de transportes de la plaza. de Melilla. Ar-
tículo 8.° ,
" Perfecto Valdés Guzmán, de la Comandancia de
tropas de Melilla, a admini~trador del Hospital
Militar y depositario de caudales y efectos de
Artillería e Ingenieros de Tenerife. Articulo 10.
1) Alfredo Amador Díaz, de la Comandancia oc tro-
pas de Intendencia de Ceuta, a depositario de
caudales y efectos del Parque regional de cam-
paña de la segunda región. Artículo 10.
» Angel Toscano Arroyo, del segundo regimiento d~
Intendencia, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Melilla. Artículo 2.° V. . I
)1 Tomás Rojas del Castillo, de la Comandancia de I
tropas de Intendencia de Ceuta, a la Intenden-
cia General Militar. Articulo 1.°
" Luis Ruiz Hernández, de las oficinas de la Inten-
(Iencia de la octava regi6n y en comisi6n en la
de Melilla para los dep6sitos de la demarcaci6n,
a la Comandancia de tropas de Intendencia de
Ceuta. Artículo 2.°
JI Eduardo García Riberas, del Parque de Intenden-
cia y campaña de Las Palmas de Gran Canaria,
:l continuar en el mismo y en comisión al servi-
cio de eventualidades de la zona de Me1illa.
) All:erto Goytre Lagüera, del tercer regimiento de
j ntendencia, a administrador del Hospital Mi-
litar de Urgencia. Artículo 1.0
" G:óriel Gual Nadal, del tercer regimiento oe In-
tendencia, a las oficinas de la Intendencia de
Baleares. Artículo 1.0
tI E!::lUio Sa.nmartín Casals, de administrador del
Hospital Militar y otros servicios de la pla¡a de
Cádiz, a continuar en los mismos, desempei'iando
además la depositarla de caudales y de efectos
de la Comandancia de Ingenieros de dicha plaza.
D.
D. Ram'!., (;"varr-6n Zambrano, de las oficinas de la
l' ,":,'. "'\0\ de la segunda región, a la'Comanda,n-
·.i, '1/' trepas de Intendencia de Ceuta. Artfcu-
;,' ~.'
» A: frede García Constante, de las oficinas de la In-
Alférec:ea.
D. Francisco Parajó Recaman.
» José Rueda y Pérez de Larraya
IJ José Chiarn Jiménez. .
IJ José Formoso de Castro.
» . Lorenzo Sierra Siquier.
" José Royo Zurita.
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CirnlÚlT. Los auxiliares del cuerpo Auxil~ar de In.
tendencia, comprendidos en la sigui~nte relacI6n, p.asan
a ocupar los destinos que .en la misma ,se les senala,
incorpoñDdose con urgencia los de Afnca.
. 30 de julio de 1925.
Señor...
Auxillarea principalet.
D. J~ Vieco Piqueras,. ascendido, d~l Parque de In-
tendencia de Madnd, a las Oficmas de la. Inten-
dencia de la quinta regi6n. (Artículo pnmero).
" Antonio L6pez Ricalde, ascenaido, de la Intenden-
cia Céntral Militar, a las Oficinas de la Intenden-
cia de la primera regi6n, en plaza de 3.& (Artículo
10 y real orden de 25 de abril de 1924 ,D. O. nú-
mero 95).
Auxiliares de primera.
D. José Almaraz Núñez, ascendido, del Hospital Militar
de Arcita, a la Intendencia Militar de la cuarta
regi6n. (Artículo 10).
1) Cris6stomo Navarro Ayuso, del Hospital Militar de
Guadalajara, a la Intendencia general militar.
(Artículo primero).
» Jnlilin Pardo Garda, de la Intendencia General Mili-
tar, al Hospital Militar de Guadalajara, (Artícu-
lo primero).
" Manuel del Val Garda, ascendid~ del Estableci-
miento Central de Intendencia, a la Intendencia
General Militar. (Artículo primero).
" Alfeedo Villacilin Ud.bal, de la Jefatura Administra-
tiva de Madrid, al Parque de 1ntendencia de di·
cha plaza. (Artículo primero).
» Juan Jim~nez Avalos, de disponible en la primera
rel{ión, a la efatura Administrativa de Madrid.
(Artículo d~cimo.)
I1 Facundo Mateo Rivas, de disponible en la sexta re-
gión, a las Oficinas de la Intendencia de la misma.
en plaza de tercera. (Artícu 10 décimo y real
orden de 25 de abril de 1924 (D. O. núm. 95).
Auxiliares de lelJUllda.
D. José Puente Martín, ascendido, del Parque de In-
tendencia de Madrid, al Hospital Militar de Bar-
celona. (Artículo décimo.)
" Ramón Botello León, de la Jefatura de Transportes
Militares de<' Barcelona, al Hospital Militar de
Arcita. (Artículo segundo. V.)
" Cipriano Carod Navarro, Oe la Jefatura administra~
tiva de' Castel1ón, al Establecimiento Central de
Intendencia. (Artículo primero). .
» Ramón Garda Pérez, ascendido, de supernumera·
rio sin sueldo en la primera regi6n, a continuar
en la misma situaci6n y región.
Ausillares de tercera
>. Agustín Albiol Arasa, del Parque de Campaña de
la cuarta regi6n, y en comisi6n en el Parque de In-
tendencia y posiciones de Melilla, al Parque de
Intendencia y posiciones de Tetulin, cesando en
la comisión. (Artículo segundo. V.)
Nilo Martfn Guzm~n, de las Oficinas de la Inten-
dencia de la primera r~gión, al Parque de In-
tendencia y campaña de la cuarta región. (Ar.
Uceto primero).
• Nicecio Garda Rubid, del Parque de Intendencia
d~.Las Palmas..(Gr~n Canaria), a la Int~r.dcn­
~ General MIlitar. )Artículos primero y sép.
timol.
a Rogelio P~ru Suúez, de disponible en Ceuta a la
Jefatara administrativa de Cáceres en 'pl~a de
segunda. (Artículo d~imo y real' orden de 25
de abril de 192 4 (D. O. núm. 95) y real orden
de 12 de noviembre de 1924 (D. 'O. núm. 255).
• Casimiró Rodrigo Gómez, de la Pagaduría de ha-
beres de la segunda regi6n, y en comisi6n f:n el
Parque de Intendencia y posiciones de Tetuan
a continuar en la misma, cesando en la· CO'!Dislon:
S e o de Def
D. Dionisio Parral Gordo, de la Intendencia General
Militar, al Parque de Intendencia de l.. 2.:L. id.
(Articulo primero). . .
1) Vicente Ripoll Gisbert, de la Jefatura adm.DutT~­
tiva de Cáceres, a la Intendencia General MI-
litar. (Artículos primero y s~pti~o). .
» Pedro Calv:) Calavia, ;oscendido, de las OfiC1!'A" de
la Intendencia de la quinta regi6n, al Paque de
InteBdencia de Las Palmas (Gran Canarial, "1 en
comisi6n al Parque de Intendencia y posi-:iollcJ
tie Melilla. (Artículo oécimo). .
11 Luis Urquiza Vila, del Parque de In!endel.c;~ .de
Valladolid, al Parque de Inter.den':la y !>-l61a~
nes de Laracbe. (Artículo 2.° V,)
11 Francisco Bocanegra Rodríguez, de la Intendenda
General Militar, al Parque de lntendehcII' rle
Valládolid, continuando en la comisi6n ..:oo:eri·
da por real crden de 2,3 de mayo último. lAt-
tículo 1.0 )
11 Angel Mota Moya, ascendido, de la J efatUJ a adm~­
nistrativa de Melilla, ·a ~a Jefatura de t'an~
portes de Barcelona en plaza de segunda. A. t.ic:1-
lo 10 y r~al orden de 25 de abril "e 1924 (•• Dia-
rio Oficial" núm. 95).
11 Miguel Villa Molina, del Parque de Inten :11'0' ia V
posiciones de Larache. a la Jefatura ad ..n in l!ltra-
tiva de Castell6n en plaza de sell unda !Arr¡cule
10 y real orden de 25 de- abril de 1924 (!.J. a. nli·
mero 95).
Eacribientee
O. Teodoro Quecedo Arroyo, de las oficinas ue !a in-
tendencia ,de la sexta región, a la Jefatura ad-
ministrativa de Melilla. (Artículo 2.· V.)
11 Juan González G6mez, de nuevo in¡;res.>, "rgen-
to del regimiento de Infanterfa de San Ferna'l-
do, 11, a las oficinas de la Intendencia de la
sexta regi6n. (Artículo l.
11 José Blasco Gómez, de las oficinas de la IDteGde~­
cia de Ceuta, a las oficinas. de la Intendencia
de la quinta regi6n. (Artículo 1..)
11 Manuel Garcfa Manzano, de las oficinas de la in-
tendencia de la séptima reR'ión, a las oficicas de
la Intendencia de Ceuta. (Artículo 2.· V.)
11 José Félix del Río Guerrera, de nuevo ingreso, ear-
gento del batall6n Cazadores Cataluña, a las ofi-
cinas de la Intendencia ue la séptima relPó"].
(Artículo 10).
11 Miguel Llansola Pascual, de las oficinas de la In-
tendencia de la tercera regi6n, a la J efatur;¡ de
transportes militares de Ceuta. (Artículo 2.° V.)
11 Alejo González Cervera, de la Jefatura de trans,
portes milit:lTes de Ceuta, a las oficinas de la
Intendencia de la tercera regi6n. (Articulo 10).
Pasan destinados los sar~cntos de Intendencia Juan
Fernández Mal1jn, de la Comandancia de ~ropa.s de cel»-
ta, al sexto re!!:imiento, Y Mauro Aloll6O Sá.ez dei sexto
regimiento, a ·la Comandancia de tropas de Cer.!l'a.
30 de julio de 1925.
Scñorffi Capitán ~encral de la sexta región y Comandante
general de Ceutn.
Señor Interventor general del Ejército.
DIETAS
OircvJ.a:r. Se resuelve que tanfD el comandantel:lédico
D. Rq,fa.el Gonzá1ez Ordufte., con destino en el (»l"c.Q de
Huérfanos de Santa ~ba.raySan Fernando, como el pel ..
sollol de ]n~endelH iÁ. Interven -iólI que se halle en ('omi-
sión de! ¡;€pvlcio a bordo del buque hospital «D:II' -6\5»
perciban 1ft dieta regltlmentaria dlU'ante el tiempo ,.r;e no
Be halle anclado en los puertos de A!.rica e incrementada
aquella con' el 50 por 100 que detE>.nnina el arttculo l.o.el
vdgentle reglamento de unificaci6n de dietas aprobatio por
real dOOleto de 18 de junio de 1924 (D. O. nGm. 139), cuan-
31 de julio de 1925 D. O. nÍlm. 167
_.........
El Oeneul .n~ullad"<l-' DeSD.~bo.
, DuQUB !lB TsTU~
29 de j.Ilio de 1925.
~9 de julio de 192 5.
CircUlor. Se anuncia a concurso una vacante de c.a,.
pitán de Ingenieros (E. A.) existente en el y'cgimienl(.
de Aerostación. L<ls aspiran';es o. elJa pre~entlU""ln sua
il1~t,lnt'la>; en el plúzo de vei lile día.;;, ('ontados dc:::tle 1&
fecha de la pubLica.c.i6n de t':'1;a. real orden, a. lot> IJrjm~
ros Jeres de 10:; Cuerpos o dE:pendencias, qUienes Il~tici.
pando noticia teiegrátlea kts cursal".in directam~nte a
este Ministerio. Las solicitud& seran acompal1a.dM del
certiJitado médico que previene la real ol'l1en til'C~lar
de 11 <le sept.iembre de 1!l23 (lJ. O. nlim. 202) y I:uucn·
do con;;;tar en !¡as misrn.a.s los que estén actuu.lmellte pre."
tando sus servicios en Afrka, SI tienen cumplido el pla.
zo ue mínima permanencia Oli dicbo tel'ril?no y s:cmlo
acomp;~ñadaSd(' copias de l~ hojas de 9Cl'V'lCIOS y de n~
ehos y de los docume,ntos que e~!¡jball los ,lDte;es~~ ql1~
ucrl.'<litcn los ~erV1(;lOS pre;:itauos en Ael'onautle,.. 1Ql¡
conocimientos que con reJ.a.ci¡:Sn a esta lilt~1lI.lli poseen u
o1.roS méntos a.nálogos.
Circular. Las clases e individuos de tropa que figuran
en la siguientt¡. relacián, quedan nombrados alumnos
de los cursos d~ pilotos de aeroplano, regre~ando a sus
Cuerpos a disposición de ser I!amados, en tiempo opor·
tuno, conforme determina la llls~ruc,cl~n cuarta de la






Cabo, Enrique Sánchez Urenda, de la Comandancia de
Artillería de Larache.
Soldado, Rafael Herrero Hóyos, del Servicio de Avia·
ción.
Sargento, Martín Petriz Villa, de la Intendenca de
Ceuta.
Otro, Antonio Larrazábal González, del Servicio de
Aviación.
Suboficial, D. Pablo Congregado Ginestal, del mismo,
Otro D. Francisco Rodado Soto, de La,<eros de Borbón.Sar~~nto, José Rius Creull, del Servicio de Aviación.
Soldado, Alejandro Ramos Jiménez, del mismo.
Cabo, José Rosado Guidú, de Húsares de la Princesa.
Suboficial, D. Alvaro L6pez Pando, del Servicio de
Aviación. '
Sargento, Mariano Garda Alonso, del mismo.
Otro, Luis Molina Sáez, del 10.0 regimiento Artillería
ligera.
Otro, Emilio Masero Pérez, del regimiento Infantería
de Granada, 34.
Otro, Manuel Cremades Payá, del primer regimiento de
Telégrafos.
Otro, Miguel Cerdá Llopart, del Regimiento de Pal-
ma,61.
Otro, José Arcega Nájera, del primer regimiento de Te·
légrafos.
Carabinero, Francisco Ballesteros Alonso, de la Coman-
dancia de AIgeciras. ,
Soldado, Manuel Sánchez .Grande, del ~Centro Electro-
técnico.
Suboficial, D. Augusto Puga González, del Servicio di-
Aviaci6n. -.
Sargento, D. lldefonso NaranJo Chamizo, del regimien-
to de Granada, 34.
Otro, Pedro de Bias Diez, del Servicio de Aviación.
Otro, Fructuoso Salvot Gárate, del primer regimienttt
de Intendencia. .
Otro, Rafael Rivas Miralles, del regimiento de Pal-
ma, 61.
Soldado, Felipe Galán González, del segundo regimienttt
de Zapadores.
Subo~cial, D. Juan Sánchez Blanco, del regimiento M
Artillería a caballo.
Cabo, Jes~ Fernández Tudela, del Servicio de Aviacióa.
Obrer.o filiado, Valendn Fernández Sosa. del Parque cIt
Artillería de la cuarta regi6n. ' -
29 de julio de 1925.
. 29 de ,joJIio de 1925.




SIa!an , Dlrecclon· de trfu Caballar VRemonta
CONCURSOS
CI",uJllr. Pllra provrer, con arreglo a lo que precep-
tda el real decreto de 16 de marzo de 1921 (D. O. n(j-
mero 61), las v';lcll.nte:; de un cap'itán de Cabal1er1a en
cada uno de 103 Dep~itos de ~e~entales de la primer'\.,
segunda, tercera, qumta. y ¡;"ptloma Zonas pe<'ual'illS y
oCra; vacante en el Dep6stt.o de Recria y Doma Gl' la ~f:­
gun~a Zona pecuaria" depeudi'!ntcs de la Sección y D•.
rcoctón de. Cria Caballar y Femonta, se celebrarán los
cOITOipond l e:ltcs concur'Sos. L(1l del citado empleo y
,Arma gue dCMen. tornar pall e en' elJO'1. promovl'rán, SIL';
lnRtanCIl'tS para que ~ onr'aentrrn en egte M';n;¡:;terio
dentro !fuI pla7.o Ile veInte dfns, contados a partir de la
fecha de )(, puhUca.c.ión de ~t'l rffll orden. 11 'onr 1.':'1 i'Ind~,,,
de coplas de .IM ho.ill~ de servici~ y de hc('ho~ .V (klll:i~
dot',-!~entoo1Ustinl"fttlvos de ::;u llptitud, laR que serán
remltld-tll djrect~llrnf'nte'por 1m priml'ros ,ie r'~~ elc lÓ!,
CU~IT~ o df1>endencios, con~IKI111llllo los que ~c 11'111"'1
slMiendo cn Arr-,~:~, si han ('llInnl ido 1'1 ti< 'Opo Je o~li.
gAtorl~ permanooc'l' en aquel k'rritorio.
29 de jo.lIlo de 1925.
do lo estuviese. debiendo !lColll¡Jhfiar mensuall]lente para
~ reclamaoiones que hubiere lugar, un certificado ,le
laa Autol'1i~adtS mLli~ de cada 'ano de los puertos
donde huhlere permanecIdo lindado y teniendo e"~'~ (L:~­
posición carácter retroactivo desde la focha. en que em-




C;,-cular, PlU'& proveer, oon arreglolL lo que prec"p-
t4a el re.!.l decreto dc 1fi dc marzo de 1921 (D. O. n11-
tuero 61), ~''8 va.ca~tes de un comnnc}<lnte de Cahsllerln
en la SC'Ccl6n de Semcntl'lcs de l'rujlllo, uestacll,l:l fl'i
Depósito de Sempntales de h primera Zona pP.<'uarill,'
~ de '¡tual emploo y Anma en la SI'('dón de Marquina
(Vizcaya), d~la\.adu de la Yeguad1l Militar de la cuarta
Zona: pecuarm y otN del mismo empll'll y ArmA en 1"
Com181~1I C€llll'al de compra de gllnado de CahaIlprí,',
dependiente de la Sección .v Diro.::c1ólI de Cría C.,.haIlu
y HOlllonta, ~e celebrarán lU5 tOlocspoudientes conC'lr-
S09. Los del cItado emp)¡'O y Arma que deseen tomtlr par-
te en eHOlI, promove.I~1\ s~s instancias p"'ra que Sé en-
cuentren en este Mmu,torlO dentro del plazo de "einte
dlas, contados a pe.rtix de la fecha de la publi';nci6n
de e8t>l. real orden, acompañadas de copias de \Í1s hojas
de sp,llidll, Y, do hechos y demás documentos ju~tifieati­
vos de. su ~lJtltud,.iBB que serán remitidas d4'cctarnente
por .Ios pn.meros Jefes de 10tl Cuel'pOS o dependencias
coDSlgnando 106 q~e se he.lJen sirvi('ndo en Mrica, si




Para honrar ra memoria del coIWndante de Ingenlferoe
D. Luis _Dáv!1a Ponce de León y- WLhe1mli, que cons-
truyó, orgaDlw ., mandó el Aerodromo de Armilla en
GraDada. 1 munó en accidente de AvlaclCln oeurrld\J
eu el misUlo, ecl Jo sucesivo se denODlinari dicho .Aeró.
dromo ü)AnJu de Granada.
29 de 10.1)10 de 1925.
se&or CapitA. gooeraJ. de la segunda regi6n.
de e e sa
·0. rim.167 31 ck julio de ,192S 36S
Sar¡ento, Jollé María Rodríguez Santander, del bata1l6n
de Cazadores de Sel'0rbe, 12.
Soldado, Emilio I¡lesias Bernal, del regimiento de plaza
de Artillería de Melilla.
Otro, Antonio Peña6el Calahorra, del Servicio de ·Avia-
ción.
Sargento, José Correa Guerrero, del cuarto regimiento
• ligero de Artillería.
Soldado, Segismundo de la Prida Agusti, del regimiento
de plaza de Artillería de Melilla.
Cabo, Luis Pérez Zabalegui, del bata1l6n de alumbrado
de campaña.
Soldado, César Iglesias Proharán. de la Comandancia de
Artillería de Ceuta.
Sargento, Manuel Rollón Jiménez, del Centro Electro-
técnico.
Otro, Francisco L6pez Iglesias, de Lanceros del Rey.
Soldado, Andrés Menjíbar Blanco, del Servicio de Avia-
ci6n.
Sargento, Ricardo Monedero Zarza, del Centro Electro-
técnico.
Su~oficial, D. José Pérez Cortés. del Servicio de Avia.
cl6n.
Sargento, Domingo Hidalgo Fernández del regimiento
de costa de Artillería, l. •
-
Ordufia I.6pez. pasa destinado de plantilla al: Senicjo de
Aviaci6n. y en l,a situacl6n A) desde el 30 de jUMO úi
timo.
29 de julio de 1925.
Señor Capitá.n general de la pnimera. región.
Señol'es Ql.pitán general de 1,a.()(;tava regi6n clnten'entor
general del Ejército.
SUELDOS, HABERE'3 Y GRATIFICACIONES
cesa en la gratificación de cInd·;lI.tria". por haber d~
jado de prestar servicios en 100 talleres Centl ajes del
Servicio de Aviaci6n,. el ctLpitAn de Ingenieros destinado
en el misHlo, D. Luis Montalt MartL
29 de julio de 1925.
Seüor Capitáo geneI'l\l de la pt'imera regi6n.
SeñOI' Interveator general del Ejército.
I!l Oeneral encargado del Despacbo
OüQW DB T1mJu
DISfo:üClONa
~. la lüHUetatta, hedo" es. _. MInI.talO
, .e tu Depeadead.. ceatraln.
DE<;TINOS
Por I'e'lOluci6n fecha 24 <1elll'llES actual, se nombra para
el mando del primer re,;imiento de Aviaci6n al coro-
nel de AI'tillel'{a D. Lu!.s Lombarte Serano.
SO d.. jlllio oe 1925.
Sef'ior Capitán general de la primera reg1Gn.
Seflor Interventor general del Ejército.
UI orden eSel Escmo. se~or General enc:arrado





ExCJll(S,. Sres. CapiüJle!l ~neIil.lcs de la. primera. y quin.
1;& reglooe8 y de Baleares y Oomamdante genel'a1 die
~u.tllj,
Se concede el empleo de cabo de cornetas a loe coro
netas que figuran en la 91gúJente relación, causando alta
y baja en la pr6xtlma revista de comi831'lo.
SO de julio de 1925.
DESTINOS
Clreular. Los C9.bos de cometas y de tllntbores que
figuran en la 6iguiente relnciGn, pasarán destinados 8. lal
cuerpos q.ie en la misma se eIpresan, cau-mnd·o alta y
baja en la. proJima revista de comlsa.rlo.
. SO de julio de 1925.
Sefior...
A cabO! de cometas.
ModESto Oastafieda Sáez, de la. Brigada Obrera y Topo-
gráfica de E<ft!l~o Mayor. al regi!ni~Dto Valladolid; 74.
Juan. AntoniQ Fraile Moya, del regimiento La Palma, 61,
al batal16n de Cazadores Africa, 7.
Pasan destinados de plantilla a In CornlmdanclR Exen-
ta de Aeronáutica con carácter forzoso, los comandantes
de lngeniel()s D. José Aramcibia Lebario y D. Patricio
Azcárnle Flores, ~isponibles en la sexta y primera re-
giones, l'espectllyamente.
29 de julio de 1925.
Seflor Cap~,án general de La pT'imerll. regl6n.
SeftOrE6 eapltAn general de la !lextA. regi6n e Interventol
¡eneral ttel Ejército.
El teniente de ,InfanWrln. oooervndor de aeroplano.
dt;ponibLe en esta región y en comisi6n en el ~r\'lclo
de Aeronáutica MiUtar, D. José Pérez Pardo, pasa des-
tinado de plantilla al Serv~io de Avi!idi6n, y en la sl-
tuaci6n a) deede el 30 de junio tUtimo.
29 de jr¡ülo de 1925.
Sefior Oapltán general de la primera región.
Sefior Interven~ genm1al ·tW EjérrJfx>.
Sefior•.•
El alfét-ez de Caballerfa, observadO'l' de aeroplano, dis-
ponible en la primera regi6n y en comisi6n en el St:I'-
viclo de Aeron".Jticn Militar, D. Sebllsrián Rubio S..erls·
t'n, pasa. destinado de plantilla al Sen'lcio de Aviad6n
y en '1k "al6n A) desde el 20 del actulL1.
29 de jullo de 1925.
Seftor~ general de la prinwra. regl6n.
Sellor Interventor general del EjéJ'Cito.
Cab08 de eometaL
Juan Pella Conesa, del regi,rniento Lealtad, SO. al de
Isabel 11.' 32.
Apolinar Cubero MarUn. del. regimiento Isabel U. 32,
al de Lealtad. SO.
, ¡ e.boII ele tembores.
Pedrbteebu~8. Moya, del batc1l6n de Cuador~. Afr\ea,
17;'-al reguniento Melilla, 5U (supcl'lJu.~I;erano). •
FeJ1l'llin Nevot Dornc'lech, del bata116a de \.:~zl\dores Atr.~
ca. 17,' ti regimiento Sicilla, 7.
El: teniente de Infan.terla" Obsel'Vlldor de aerop1'ano.
con dEstino en el re¡imiento ·IsaIlel I.8 O&tóliloa, 54. Yen
QOmJsiOn eD. e~ servicio de A~'ut1ca Militar, D. JOII6
. © O de De nsa
c.,ttIÚ'. Se previene a los cuerpos del Arma
que en la propuesta de de.tbos de sar,entol pablic:acla
D. O. n1bn. 161
27 de .julio de 1925.
por real oráen de 28 del actual (D. O. núm. 16:;), S'l
ha omitido por error de imprer.ta el epígrafe de de:,!.-
nos forzoSios a cuerpos permanentes de Africa a los sar-
gentos que en la mi~ma figuran, a partir desde Peolo
Vázquez Gil¡ hasta el epígrafe "Destinos a batalloi1.es
expedicionanos de los cuerpos que se expresa;,)).
, 30 de julio de 192;;.
Excmos Sres. Capitanes generales de las regirmes V de
Baleares y Canarias y Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla.
31 de fuJio de 1925
,...----..--:-...---.....----:---------~_"l,...' -;---"1~~'...,.........,.....,....---:--:--:------------:--
la.ción, corresponci'ientes a los instrumentos que en la
misma se indiCllJl, el cual se verificará el <11'1. 24 del
próximo mes de agosto al que podrán concurrir los in-
dividuos de lal clase militar y civil que 10 deseca y reu-
nJll l-as condiciolles y cireullstanci~ personales exigi-
das en ras disposiciones vigentes. Las solicitudes se di-
o rigirán a los jefe! de los Cuerpo.~, terminando llU 1l<l¡n.1-
si6n eL dia 4 del citado mes de ~to.
OPOSICIONES
Circular. Se anunCia la oposid6n par'3.CUlll ir las















de la plana maJO'
-------
BatallóD Instrucción ••.• '.............. 3." Clarinetef1au:a •••....•..............•.
~e¡imientoPrincesa, 4. • • . • . •• ••••••••• 2.- Dajo •••.•.••••.•••••.••••.••..............
Idem •.•••• , ••.•••••••..•..•• , . . . • . • . •• 3.- Trompeta o cometfn ••.••.......... , •.....
'dem Zamora, 8 ..•• •••••••..•••••••.•• l.· F'jiscorbio ••••••••••••••••••••••••••.....
Idem Soric, 9 •..••.• . . . • .• •.....•.•. 3.- Re,uinto ••.••.• , •••••••••• , •• , • • . •. . .••.
Idem AlmaDsa, 18 .•..•.•....• . .. .... l.- li'líscornio ••.••.•••.•••..•• , ••••..........
Idem Galica.., 19.. • • • • • . • • • • • • • • •• ••.•. 2,- Clarinete. . . • • • • . . • • • • • . • • • . • • . . . .. . ....
Idem • ••••••••••.. •••.•..••••••..•. 3'- Bajo •.••.••••••••••••••••••••••.•.•..•••.
Idem Valencia, 23 •............. ······.·· 3" Clarinete y saxtlfón ••••...•.•.•..•.•..• ,.,.
Idem Navarra, 25 • . . . .••. . .•• 3." l'lauta •.•..•..••.••••..••...•.•••.....•.••
Idem Albuera. 26. . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . .. 3·" Caja, bajo ••••.....••.•..•••••. , •••....••
Idem CueDe-, 27 •............. 2.- Trompeta Ocornetln ..••..•••••••••..•.•..
Idem., .. , .•••••••...••.. , .•.... ,. •. 3.·ICaja <.o saxofón .•.. , •..•.•....••••••..•.•
Idem Sevilla, !l3. .•••..•.•......•....•. 3.a Clal'inete y saxofón .•.•..... , ••.•.• , , ....•
Idem Toledo, 35.... .••. .••.. ...•••....• 3.- Trombón •...••.•..•.•••••••..••.••...•.•
Idem León 38 •.• ' . .• ..•..•••..••.•.•• 3.- Requinto y clarinete. . . ••••.•.••.. •••••• .•
Idem Espalla, 46 ' 3" Trombón y bombardino•...•••.•.•.•••.•.••
Idem San QuinUn, 47. •• ••• ..•.. .. 3·- Flau~., clarinete (tres) J saxofón .••••••••••.
Idem.................... ... ..••....... 3.a Saxofón y contrabajo ••••••••••.••••••••.•
Idem Otumba, 49.................. .•.. 3.- Clarinete (dos) J requinto •••..••.•...••..•
Idem Alava, 56 ., • . • • •.. . . .. •••.••.•.•• 3.- Caja, flauta y saxofón ••••••••••.•.••. , •••. ,
Idem Inca, 62 •••. ..••.•.•••.•••••. . •.•. 3," Clarinete y redoblante ••••.••••••••••••....
Idem Cartagena, 70 •• ,.,............ •.• 3.- :iaxofón y trolllpa o fllscorno . .. .., •.••.•••
Idem Valladolid, 74 •••••••...••• , •••• ,. 3.- Cornetfn o trompa y clarinete , •
86., montaila Ibin, 7 ............•...... 2.& F'liscorno ••••••••• , •.•••••••••••••••••••••
laem ••..••..•..•.•....•.••.••.... ••. 3,- Trombón y trompa ••••••••••.•••••••••••••
Idem La Palma, 8 ••...•.••.••..•• , ••.•• 3.- Clarinete y Saxofón (dos) •••••.•.•••.••.•••
Idem Lanzarote, 9 . • • • . ... •••.•..•. •••• l.- Fliscorno •.•••••••••.••••••.••••••••••••.
Idem Gomera Hierro, 11 • ¡ ••• , • •• •••••• 2,- CorDeUn o fliscorno ••••••.•..•••••.••.••••
Idem, .•..•.•••.•••••••.•....••... , • . •• 3.- Flauta y clarinete. • • . . • • • • • . .. • ..••••••.•
Idem ••.••..•••.•.•••..•..••...•• ,.. 3.-'saxof6n, cornetln e fllscorno ...••••••••••.•
Idem., •...•.••.•• , .•• , .•••.•.•.•••• 3 - Bombardino y trombón .
Idem ,........ l.- Fliscc>rno o cOrDetln .
IdelD Antequera, J2. • • • • • • • • • • • • • • . • • • •• 3.· Caja •••••••••••••.••.••.•••••••••••••••••
Reg. OareJlano, 43 .••. , .••••.•.•.••••••• 3.: Fl~uta-clarinete•••..••.••••• , •••.••.•••• ,










































Circular. Se promueve al empleo inmediato con
antigüedad del día primero del mes actual, q~e le
corresponde, al personal de banda de Artillería que
&aura en la siguiente relación.
29 de julio de 19J5.
Seíior...
Ezcmos. Señores Capitanes generales de la sexta y
séptima regiones y de Baleares, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventor general del Ej&d'to.
A sargnttos Maestros de ·cor1Uw.
Cabo, Mariano de Miguel Garda, del re¡rÍmiento de
plua '1 policiÓll ntim. 3.
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éabo, 1uan Out'n Miralles, de la Comandancia d.
C.uta.
Corneta, Feliciano Bonnín Segura, del regimienb mi%-
to de Mallorca.
Otro, José Píaz Nieto, de la Sección de tropa afeo-
ta a la Academia de Artillería.
DESTINOS
ClrC1lÜJr. El personal de banda de Arti1lerl~ que
figura en la siguiente relación, pasa a continuar· sus
MnidoI en los e1lerpot que en la misma 10 iDdfru ¡
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cauu.nd. el alt" y taja correspondiente en la PIeS-
xima revista de comisario.
, :19 de julio de 1925·
SeIlor...
Excmos. Seflores <:a!)itanes ~~nerales de la pri't'era,
segunda, tercera. sexta, .é~tima y octava re¡r;")nl'S.
de Baleares " Canarias, y ComanClante general de
Ceuta e Interventor· general del Ejército.
Sargentos maestros tie cornetas.
Juan' Durán lvfiralles. ascendido, de la Comandancia de
Ceuta, :-1 reP.';.miento de plaza v po'JiciSn. núm, S,
Manuel ViIlar Vargas, del regimiento de Tenerife, al
relrir:1iento de Costa. núm. 3.
llariano ¿e Mij!'Uc1 Carda, ascendiil(l, del reRimiento
dI' plaza y posici6n, núm. 3, al regimiento ae l'ene-
rife.
Cabos ae cornetas.
Manuel Cintado Moreno, cel regimiento de Costa nú-
mero 2, a la Comandancia de 'Ceuta.
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Victoriano Rodríguez Pérez del regimiento de COfta,
nl1m. 1, al de COlta, nmn. 2.
Feliciano Bonnín Segura, ascendido, del regimip.ul.':'
mixto de Mallorca, al regimiento de Costa, núm. l.
Enñque Cilvez Carda, del regimiento de plaza y 1.;)-
,ici6:l núm. 5, :-1 de plaza y posición núm. 3.
José Diaz Nieto, ascendido, de la Secci6n de tropa
afecta a la Academia de Artillería, al regimiento de
plaza y posición núm. 5.
José Carda L6pez, del 10.0 regimiento ligero, a la
Sección de tropa de la Academia de Artillería.
Eulogio Peinado Ibáñez, del 12.° regimiento ligero, al
10.o de i¡;ual denominación.
Joaquín Pacheco Dávila, ascendido, del 14.0 regimll'.nt!)
ligero al 12.° de igual denominación.
el Jtlt de l. Stcci6n.
Alfredo Con:ea
368 D. O. DÚJII. 167
IIIndlDda· leleral lIIIÍIu
Precios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, hatt adquirido 10$
principales articulos de suministro durante el mes de noviembre último, según los datfJs remitidos por
las Capitanfas generales y las Comandancias generales de Africa (R. O. C. de 8 de ·enero de 1924
D. O. núm. 7). •
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS


































































































































































































ID_ta de la plaza de Barcelona '" •dem de Flpera , •••
Idem de OeroDl .. .. • .. • .. ..
Idem de Oranoller. '" .
Idem de Lérld " ..
Idem de MIMesa .
Idem de Mataró .
IdCIII de Reu ..
Idem de Seo de Urgel ..
Idem de Tarragona .
ldelll de Vlllalranca elel Panadél .
Qalata reelóa
luta de la Plaza de C. de la Plana .d_ de auadalajara .
Idem de Huesc.a ..
Idem de Jaca .
IdClll de Zara¡oza................... '"
sexta reetóa
]_ta de la plaza de A1ali de Henares•••
Idem de Araniuez .
Jdem de Badaioz .
Jdem de Ciudad Real •••••••.•••••••••.•
Idrm de Oetale .
1daD de Madrid ..
Jdelll de Mérida .
Itlea de Toledo .
8epDda reclóa
JlUlle dI la "laza de AIgeclras .
Idelll de ctdlz ..
Idem de Córd. ba ..
Idem de Oranada ..
IIlem de J«e1 .
Idem de Milaga " .
IdllGl del Puerto de Sauta Maria•.••.•••••
IlIem de felja ..
Idem de Ronda, .
Idem de Se.llla .
Tercera ·reclba
, uta de la plua de Alcoy , .
dem de Allante ..
Idem de Almerla .
.Idem de Carta¡eua ..
ldem de }itlva ..
Idem de Lorca ..
ldem de Murcia ..
Idem de Valencia...... • .
Caarta rePni
lUla de la Plaza de Bilbao ; ..dem de Burgos ..
IdCIII de Estella '" .
Idcm de 1.oItrollo '. .. ..
Idem de ¡>afencia ..
ldem de Pamplona ..
Idaa de San Scbastiin '" ..
Idem de Santander ..
Idem de Santolla .









































,uta de la Plaza de ctcerca .
cIc. de MediDa del Campo ..
I~ de Sal_a ..
Idcm de Sc2o'lla .. ..
IIIcm ele V&lladolill .
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;:o
: ",,-a , : ... ..~. • •: ..-
·
. . . .. o . .Utro IQ.m. Kilo I 1CI10 Kilo IQ. m·1 1CI10 Q.III. Q.m IQ·m·IQ·m. Q···IQ···I J<hj l.Ma 1IrMeOdan NIOII
61,00L,tIl
11IIIta de l. plaza de u COl'lllla••••••••••
· · ·
• • 4t:: • • 56,00 8,70
· · · ·
d_ de El ferTol ......................














· · · · · · ·








· · · · ·
IdemdeLn¡o ..........................







Idem de Orente ••••• " .............. " •
· · · · · 42i,~ · · , • · · 12,50 · ·
,
•




• • ~:5(j • · 60,50 · · · 7,97 · · ·
Idem de Pontnedra ..... " ........











· · · · · · · · · · ·
•
·


















· · · ·
11,25 0,60
· ·
























· · · · ·
• 16,20
· · ·















· · · · · 2~::: · · 3,00ldem de San Sebastián de la Oomera ..... · · · • • 50.00 · · 75,00 · · · .o, · · ·







· · · · ·
, 22,00
· · ·
Idem de Sal1ta Cruz de TenerUe ••••••••.

















· · · ·
dem de Mell'la .......................
• •




· · · · · ·
Idem de Tetuin ....................... 2,60
·











· · · · ·
0,41
·







· · · · ·










Idem de Tetu.n .........................
·
•
· · · · · · · · · · · · ·
•
Idem de urache ................. , ......
· ·
• • • •
· · ·
• •
· · · ·
•










· · · ·
Idem de Ch.farln.... '" ................
· · · ·
•
· · · ·
•











Idem de El Pellón.......................
•
· · · · · ·
•





















· · · · ·
•
SERVICIO De ACUARTElAMIENTO
> g n ~ ~ es i r- "el 'l :i'n i .. ~:!. ! .. • • ~... g; •!t o ~ Do ¡; n" " a o
'"
o ?Do [ e .. B .. g'tINTAS DE PLAZA Y OUA~NICION '" : 5' !"".
" . o
. e. .. .. e. a¡;' 2- ~ e: : :Litro I Q. m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. J Q.m. I Q.m. I LitroPrimera reglóD








l,CID· dem de CAdlz...........................
· · ·
30,00 • • 8,00




· · · · ·
e,lO.Ua. de Oraaw ......................
·
• • 23,00' 10,58
·
6,00
· · · ·




· · · · ·
0,75Idea de üaca ................ '" .... "
· · ·
24,50 11.75 • 6,90
· · ·









· · · · ·




30,10 6,75 • •
· ·











• • • • •







· · · ·
10.00 15,62 • •
·
• 0,85·=t~·····..············...:




















6,50 • 14,00 • 0,60·Me. de VaJtllda........................"
· · ·
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Lllros Q. m. Q.m Q.m. Q. m. Q. ID. Q. ID. Q m. Q. 111. Q. ID L1tro1
laat. d~ la Plaza de Barcelon .dem de ril/U~ras .
Ide.. de Oerona .
Id~m de Or.nollers .
Idera de ltrid .
Idem de M.nr.sa ..
Id~m de Mal.rÓ .
Idem de Reu. •.••. . .
Idem de Seo de Ur¡el ..
Idem de T.rr.gon. . .




















































lanta de l. Plaz. de C.st~lIón de la P1.n.dera de Guadal.jar .
Idem de Haesca ..
Idem de Jaca........... • ..
Idem de Zaraioza .
Sexta reglóa
{unta de la Plaza de Bilbao... .. ..demde B·.rgos .
loem de Eston..... .
Idem de lo¡¡rnño .
Idem de Palencia............ • .
Idem <le Pamplona .
Idem de S.n S-basliin ..
Idem (1e S~I.nder .
Id m de Saatofta .
Idem d~ Vkoria ..
NptIma regló.
luala de l. Plaza de Cice. el ..
Idem de MtdlD del Campo .
Idem de Sal.manca ..
Idem de Se¡¡ovl ..
Idem de V.n.dolld oo .







































































lunta de l. Plaz. de la Canilla.•••••••.•dtm de ~ I Perrol.. .. .. .
Id m de OljÓn oO' ..
Idem de León... • .. ..
Idem de lUllO .
Idem de Or.n.e .
Idem de Ovltdo .. .
Idem de Ponteytdra ..
Idem de Sa.tI.go .
Idera de VI¡o · .•
Balear..
lanta de la ""u de Ibiza .dem de Ma~ón ..
Idem de Palma de M.norc .
{unta d~ la Plaza 11. Arrecile .•••••.• ..,d-m de las Palmas ..
Id.m d. I·~.rto de Cabras .
lae,,, de San S.ba<tiin de la Oom.ra •.•.
Idem d. Sant. Crul de la Pflma..•.•••••
Id d. Santa Cr d. feaeri/e ..
Afrlca
, aata d. l. Plaza d. CtUta ..
dem d.Mtllll ;
Idem d. T~t"'rr ,
Id ~r I. eh ..
11Iem dr Alc:iza,r ·
lit.m de rcil ..
Idem dr Te\uin ' ..
Idem d. larache .
Hospital mil I.r d. MrliUa ..
IdtID d. O.,.ria ..
Id.m d. Alhuc.mas ..
Idflll d. ElI'tfI6n .. .
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-•.uro IQ. m·1 Kilo IKilo IQ. m·1 Kilo luna lUna IQ. m·l'" í Kilo






















































































































































































lanla dr la Plaza dr Alcalá dr Henare••••drm d~ Ar.njuez ••••.•••••••.•••.••..
Idem de lJadajoz••••.•••••.•••••••••••••
Idrm de Ciudad R..l..... . .
Idem de Oet.le.•••••.••••••••.•.•.•••
ldem de M.drid ....• , ••.....••••• " .•••
Idem de Mérid••••••.•••••.•.. , •••.•••
Idem de Toledo •.•..••..••.•••••••••••.
SegUllda reglóa
, unl. de l."Iu. de Alg«iras ••••••••.•
dem de Cidil.•.•••••.•.••••.•••••••••.
Idem de Cilrdob•...••.•.••••••••...•••.
Idera de Or.".d " • '" .
Idrm de J·rel. ...•.•...•••••••••••.•••.
Idem de Mtia¡¡a ..
Idrm d, PII 'rlo de Sanla Maria•......••.
Idem dr fcij> e oo •.•••••
Idem de Rund,. .
Idera de Sevilla............. ••.•.•••••
Tercera reglóa
lunl. de l. Pla>.a ~< Alcoy .dem de Alie.nle .
Idem d Alu,e".. • ..
Idem de C'r1.~en. ..•.•.. . .
Idrm de Játiv .
lu<m dr Lorn. . .
Idcm de Murei. • .
Idcm ck V.lenell.oo .
Cuarta reglóa
9,00 3.10lIInl. de l. P'.za de 8are.lon .
Idem d- /'ll(".rl .
Idem de O.rnn•............ , ' .
Idem de '".uollen .
Id~m C1~ L~rj(1•..•.•••.••••••...• o •••••
Ide"" dt Ma:lrr•••• o ••••••••••••••••••
Idrm df" M.t., Ó .••. o........... •••.. o.
Idem de Reu,.. ...• , '" .
}"em ti' StO Url1rl oo ..de de Tan:aw:on , ••.









1,75 4,45 13,00 8,20 8,50
· .1,70 4,45 14. 1) 9,50 800
· . . .. .
1,78 4,00 • 8, .() 8,00
• • • • »
· " . . .
• l' • • •
· . .
1,85 4,75 15,00 9,00 8.00

















































































3,95 13,00 0,60 4,00 3.7;
~.l? 11,00 0,50 •f..... • 11,50 JO,OO
4,2') • 0,60 • 3,50
3.;0 16.00 0,6J 10.00 4,JO
· . .
3.10 16.00 0,60










































1IInla dr l. PI... M C. d, la PI.n•..••..
Ide., de Ouadal'i.ra .
Id<m de Hu ca .•...•..•..•.•.•...•.•••
Idem d- J.c .
Idem de Zara¡¡oza • ..
Sexta regfóa
lUDia dr l. Plan de 8i1b,.o........ •••.
Jdem de :.lurI(O" , .
ldem d. , 51-11> .
'''r... d. lo~rnll()............ . ,.
ItI~". d< Pal<r'ia .
ldem de Pam' Ion .
Id..... de 51" S~ba'lIán ., .. • .. . •• ..
Idem de Santander•...••..•••••••••••••.
ldem de Santoñ............... . .. • •• •





















































































































1::* la Plaza dr Cáeeres•••.•••••••••
Oe akcIin. del Campo .
Ideta M s. nca • . • • •••••••••••=d~~o.,. .
1..:z.uaIlldOlld •••• : ;.
ora .
.0000nr,,-
Jala~ la Ptua de La COrulla...... • .
·)tIfta de el r~"ol •. .
Id_ c1cQ')6D .".:.::.
1~.Uóll••••••••.•••..•••.•.••••••
... dr 1.Ii&o •• '" ••••••••••••••••••••
Iod_ .. OnJI., .
Idee de OYfedo : ••••••••••••••••••••••
Idem ck t'oat .
ld_ de &ea "
llIe- de V1p.......... . .
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.J1!ota de la PIau de Ibiza .
1c1em de Mahón (1) ..
Id_ de PaIlDa ele Mallorca••••••••••• , ••
Ca&u1U
, onu de la Plaza de Arrecife .
dem ele las Palmas .
ldem de Puerto de ~bras .
Idelll de San Sebastib de la Oomera •••••
Idem de Sama Cruz de la Palma ..















































































Junta de la Plaza de Ceuta•••• '" ••••••••
1dem de MeUlla ..
ldem de Tetún .
Idem de Lvache ..
.tdem de Alcázar .
Idem de Arcila .
Idem de Ceuta .
1dem de Tetdn .
Idem de Laracho.. . . . . .. • .
Hospilal militar de MoUlIa .••••••.•••.•..
tdem de Chalarlnaa oo .
Idem de Alhucemas••••••••••• , .
ldem de El Pellón .






























































































































































(1) I!n este mercado la laUlna ae vende a peso, por tanto el precio debe eateaelene por kilo en muerto.
LOs proclos seluldos de UDa tal son de harIna p.ra pan do oficial.
Los precios seltuidos de.una lb) son el de una ración de 630 gramos.
Madcld 7 de marzo <le 1925. I!llnlendenle general, filan Romeo.
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